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E L O A B L K D E C A N A R I A S 
Scg-ún la nota oficiosa del Concejo 
de Ministros celebrado anoche, se ha 
concedido un crédito supletorio, para 
recomponer el cable que une las C a -
narias con la Península. 
C O N F E R E N C I A S 
S O B R E M A R R U E C O S 
Las conferencias Internacionales 
sobre la cuestión de Marruecos, díce-
se que se celebrarán en AndaLucia. 
pero esto todavía no es seguro. Has-
ta ahora lo averiguado es que so ce-
lebrarán en Espada. 
E L R E Y 
S. M. el Rey, guiando su automóvil , 
ha recorrido varios pueblos de la pro-
vincia de Vizcaya, siendo en todos 
ellos freaelicamente aclamado. 
cia, ya que de ella puede, á su 
ju ic io , depender la paz y la pros-
peridad del país; pero no que se 
arriesgue todo, n i siquiera que se 
arrostren serios peligros para sal-
var el acta de tal ó cual perso-
naje. 
Gómez y Zayas han hablado 
de conci l iac ión y de pacto. 
Y eso, que está ' m u y lejos de 
ser intransigencia y radicalismo, 
ha sido muy bien recibido por 
el país, que lo que ante todo y 
sobre todo quiere es que no se 
comprometa la R e p ú b l i c a y lo 
dejen trabajar en paz. 
Por consiguiente, el part ido mo-
derado debe ponerse al habla con 
sus adversarios, siquiera no sea 
m á s que para ver si éstos propo-
nen algo aceptable que pueda 
normalizar la s i tuac ión pol í t ica , 
tan perturbada, hasta ahora, por 
las exageraciones, egoísmos y l i -
gerezas de todo». 
Esta m a ñ a n a debe haber llega-
do á la Habana el general José 
Miguel Gómez. 
¿Vendrá á ver si los moderados 
quieren pactar lo que sea necesa-
rio para que las elecciones se ce-
lebren en paz? 
¡Quién sabe! E l acaba de i n d i -
car la conveniencia y hasta casi 
la necesidad de ese pacto. Y él 
señor Zayas ha abundado en las 
mismas ideas. 
La bandera de parlamento se 
ha asomado á las almenas del 
castillo libera!. ' ; 
¿Será recibida á cañonazos por 
el partido gobernante? 
No es de esperar que así suce-
da, porque al Gobierno, tanto 
como al país y más que á la opo-
sición, le conviene que la lucha 
se civil ice, que sea humana, que 
no ponga en peligro lo que está 
muy por encima de los intereses 
particulares ó de bander ía . 
Tanto más cuanto que, si he-
mos de creer á los moderados, su 
triunfo es indiscutible. 
Se explica, siquiera no sea muy 
moral , que el Gobierno fuese la 
j n á q u i n a para salvar su existen-
Han llegado á F I N D E S I -
GLO, visitas novedad, desde 
S5.30 oro. 
San Rafael 2i. 
LA ZAFRA 
l íesde el 28 de Diciembre de 1904 
hasta el 31 de Julio de 1905 se han ex-
portado para los puertos de Nueva 
York, Filadelfia, Boston y Nueva O r -
leans, por los comerciantes de la c iu -
dad de Matanzas, los sacos de azúcar 
siguientes: 
Lombardo, Arrechavaletay 288,181 
Sixto E . Lecuona 281,773 
Sobrinos do Bea y Ctf 149.200 
Galván y 0? 118,380 
Roig y C* 90,285 
Antonio Galindez y C1*-. 7,000 
Total 934,819 
R E S U M E N 
Euíiiiuo desde ef 0 de D i -
ciembre de 1904 hasta el 31 
de Julio de 1805 1.397,524 
Exportados 934,819 
Quedaban de existencia el 31 
de Julio último 462,705 
L A M P A R Á S D B C R I S T A L 
de Barcarát, inglesas y de Bo-
hemia desde 1 á 30 luces. Para 
todos los gustos y para todas 
las fortunas. 
J . BORBOLLA, C 0 M P 9 S T E L A 56. 
C-1526 0t - l l Ag 
DESDE W A S M S T O I 
5 de Agosto. 
Seguimos sin saber 1Í> que pasó en la 
entrevista de los emperadores Guiller-
mo y Nicolás; pero sabemos algo de lo 
que pasó, ayer, en Oyster Bay, en la 
entrevista del Presidente Roosevelf y 
Mr. Sergio Julievitch Witte, primer 
plenipotenciario ruso. 
Y íuó que Mr. "Witte se quejó al 
Presidente de los atrevimientos de los 
fotógrafos. 
Mr. Roosevelt se mostró indignado y 
dió órdenes á la gente de policía secre-
ta, encargada de velar por Mr. Witte, 
de no consentir que los Kodakistas se 
propasen. Uno de ellos tuvo la frescu-
ra de instaiarse en el pescante de un 
ñuto, que esperaba, á la puerta de un 
hotel, á Mr. "Witte; y, cuando éste, to-
mó asiento, lo Kodakeó á quema ropa. 
E l célebre ministro ruso habrá lamen-
tado, en su conversación con el Presi-
dente, que aquí la policía no pueda, 
como en el imperio, eliminar á los su-
jetos que esr.;rban á los personajes ofi-
ciales. Cuanto á 1̂  indignación de 
Mr. Roosevelt, ha sido de mera fór-
mula'porque al Presidente no le mo-
lestan los Kodakistas; está ya ''hecho" 
á ellos, como todos los políticos ameri-
canos; y, además, como á todos esos 
políticos, no le disgusta un poco de re-
clamo fotográfico. 
Al salir de Nueva York para Dyster 
Bay, rusos y japoneses han dicho algo 
para cumplir con los reporters—mos-
quitos que los acosaban—Mr. Varskoff, 
uno de los rusos, ha declarado esto: 
— No creo que Rusia consienta ni en 
ceder territorios ni en pagar indemni-
zación. 
Y el japonés señor Almar Sato, que 
ya no tendrá más espansiones, por 
ahora, ha manifestado lo que sigue: 
Las perspectivas de paz no son bri-
llantes; pero todos esperamoa un fausto 
desenlace. 
Con motivo de las declaraciones 
discretas y muy pensadas—del señor 
Sato y del statement dado á la prensa 
por Mr. "Witte, el Post, de Nueva York 
compara estos nuevos métodos diplo-
máticos de publicidad con los de reser-
va que se empleaban en el tiempo vio-
jo; y opina que hubiera sido mejor que 
japoneses y rusos hubieran callado, por-
que al mundo civizado lo que le intere-
sa es lo que se pacte en Portsmouth y 
no lo que, ahora, se le diga para influir 
en la opinión. Sin duda: pero ¿qué 
mal hay en que los diplomáticos ha-
blen, siempre que no se revelen secre-
te 'i ¿qué prestigio pierden con 
conceder interviews, cuando las conce-
den el Papa y los emperadores! 
Anadie ni nada se ha perjudicado 
con lo comunicado á la prensa. Y es 
digno de elogio, porque demuestra, con-
tra lo que reza un refrán, que puede ha-
ber un secreto entre varios, el que, ha-
biendo periódicos tan ricos ó influ-
yentes en Inglaterra y en los Estados 
Unidos y funcionarios pobres en todas 
las naciones, no se haya podido conocer 
las condiciones de paz que exijirá el 
Japón. 
Se admite, en Europa y aquí, que 
una de esas concesiones será la evacua-
ción de la Manchuria por los rusos. 
Pero, luego de evacuada ¿qué harán 
con ella los japoneses? Se ha supuesto 
que no ocuparán más que el extremo de 
la península de Liao Tung,[donde están 
Puerto Arthur y Dalny; el resto, vol-
vería á poder de China. 
Pero, en contra de esta suposición, 
hay un dato y es que el gobierno japo-
nés ha resuelto gastar un dineral en 
prolongar, sin pérdida de tiempo, el 
ferrocarril de Corea, que une á Fusan 
con Seúl, hasta Wijú, cerca de la boca 
del río Yalú, y, desde allí, por el Su -
deste de la Manchuria, hasta Liaoyang, 
donde se hará el enlace con la línea que 
va de Neu Chang y Puerto Arthur á 
Harbin. 
Se ha encargado, con premura, á los 
Estadua Unidos, el material, que con-
sistirá en 350 puentes de acero, 150 lo-
comotoras y 2.000 wagones. Ha de es-
tar entregado en la costa de Corea en 
el plazo de dos meses. E l flete, no más, 
costará un millón doscientos mil pesos. 
Si los japoneses pensaran salir en 
breve de la Manchuria ¿harían ese'gasto 
considerable? ¿Para qué necesitarían 
ese ferrocarril? Esto pregunta el Sun, 
que ha descubierto ese secreto, más di-
fícil de guardar que el de las condicio-
nes de paz. E l gobierno japonés hizo, 
con toda reserva, el pedido de material; 
poro ¿cómo escamotear 350 [puentes, 
150 locomotoras y 2.000 wagones? Y , 
ese reserva ¿á qué venía, si se trataba 
de algo lícito y corriente? 
Como los Estados Unidos, partidarios 
de la integridad territorial de China, se 
opusieron á que la Manchuria fuese 
rusa jse opondrán, ahora, á que sea ja-
ponesa? 
X . Y . Z. 
CAUDALES 
HemnE-Hall-Mamn Safe Co. 
Las mejores del mundo. 
I Wm. Oficios 18, 
E X P E R I M E N T O S 
E N O R G A N I Z A C I O N E S 
U R B A N A S 
L a ciudad de Zurich, una de las 
principales de Suiza, el país clásico de 
la libertad y de la igualdad, tiene una 
municipalidad muy celosa del bienestar 
de sus administrados. No sólo atien-
de á que todos los servicios higiénicos 
sean perfectos, el agua pura y abun-
dante y los alimentos sanos y baratos, 
sina que también pretende, para los 
casos de enfermedad, que los ciudada-
nos pobres estén tan perfectamente 
atendidos'como los ricos; es decir, que 
no haya desigualdades por este con-
cepto entre los vecinos de Zurich. 
Para ello ha creado un servicio mé-
dico municipal, que difiere de las ca-
sas de socorro y de las instituciones se-
mejantes establecidas en casi todas las 
poblaciones de importancia en los paí-
ses civilizados. 
L a referma es muy sencilla. Cada 
habitante de Zurich paga al año la 
suma de 4 francos y cincuenta cénti-
mos, destinados exclusivamente al ser-
vicio médico. De este modo los 112 
mil pobladores do, la famosa ciudad 
suiza constituyen un fondo de unos 
500,000 francos, que sirven para satis-
facer á cuarenta médicos, cuidadosa-
mente elegidos, retribuciones de 12,500 
francos á cada uno; Estos cuarenta mé-
cos tienen el deber de asistir gratuita-
mente en sus enfermedades á todos los 
habitantes de la población. 
Para ello ésta se ha dividido en cua-
renta distritos de unos treinta mil ha-
bitantes cada uno. Y como todos los 
servicios higiénicos son muy perfectos, 
el tanto por ciento de enfermos es muy 
escaso y los profesores pueden cumplir 
perfectamente su cometido. 
Claro es que la municipalidad de 
Zurich no prohibe el ejercicio de la 
profesión en aquella ciudad á todo mé-
dico debidamente autoriztido por las 
leyes del país; pero lo que pretende 
con el servicio establecido es que nin-
guno de sus administrados, por pobre 
que sea, carezca de asistencia médica 
de primera clase. 
Si esta reforma alcanza buenos resul-
tados no es dudoso que será fecunda en 
consecuencias, porque la municipali-
dad de Zurich no dejará de extender 
el sistema á otros servicios, y podrá 
ser aquella ciudad escuela práctica de 
las organizaciones urbanas del porve-
nir. 
E L P R E S U P U E S T O D E S U E C I A 
Ahora que se ha producido la sece-
sión de los dos estados que formaban 
la monarquía escandinava, ofrece ma-
yor interés el presupuesto que Suecia 
ha votado unánimente por el Riksdag 
para 1900. 
Expresadas las cifras en pesetas oro, 
ascienden los gastos ordinarios á 207 
millones 826, incluyendo la Deuda pú-
blica y 1.935,500 de subvención á los 
forido3 de seguros obreros. Los gastos 
extraordinarios importan 41.125,000 
pesetas, con lo que se eleva el total 
del presupuesto á 248.950,000. 
Los ingresos están constituidos por 
los ordinarios de 46.050,000; aduanas, 
79.185,000; correos, 24.275,000; tim-
bre, 975,000; consumos, 35.125,000; 
derechos sobre las maltas, 4.175,000: 
azúcares, 5.300,000; impuestos sobre 
la renta, 15.825,000; la diferenciase 
obtendrá mediante el impuesto territo-
rial y otros, cuya proporcionalidad ha-
brá de ser determinada por el Riksdag. 
Se estima que el ejercicio cerrará con 
un sobrante de 23. 750,000 pesetas. 
de la Sección de Instrucción, que con 
tanto acierto venía desempeñando, sus-
tituyéndole en este puesto el no menos 
ilustrado y conocido maestro señor don 
Manuel Alvarez del Rosal, á quien tan-
to debe la enseñanza en Cuba, y sobre 
todo, las clases del Centro Asturiano 
de 1» Habana. 
L A H I R C A N I A , café de Puerto Rico, fi 4» 
centavos libra, en Oaliauo95. 
«- o— 
[ i a 
A l cesar en el cargo de vocal de la 
Junta Directiva del Centro Asturiano 
el. reputado pedagogo don Segundo Po-
la, cesó igualmente en la presidencia 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
Como á las seis y media de la tarde 
del miércoles, encontrándose en una 
habitación de su morada, Santa Teresa 
21, la respetable y distinguida señora 
Leonor Valdés de Saez Medina, calen-
tando en un reverbero unas tenacillas 
de las que se usan para rizar el cabello, 
tuvo la desgracia de que se le engan-
chara aquel en una de las /nangas del 
vestido, prendiéndose este &*i come 
toda la ropa que tenía puesta dicha se-
ñora. 
A l verse presa de las llanas, pidió 
á gritos auxilio, corriendo hacia la ca-
lle; y en el acto trataron inútilmente 
de prestárselo, su hijo Pedro Pablo y 
el joven Raúl Mirandrt, que se encon-
traban en la casa, recibiendo ambos 
quemaduras en las manos. 
L a infortunada señora Valdés de Saei 
Medina, fué asistida inmediatamente 
por los doctores Tomás, Ortiz y Que-
sada, quienes estimaron que las e.xten -
sas y profundas quemaduras que pre-
sentaba, desde los piés hasta la cabeza, 
eran mortales por necesidad, habién-
dose confirmado desgraciadamente el 
pronóstico, á las doce y veinte de la 
noche. 
E l señor Saez Medina se encontraba 
ausente en la Habana cuando ocurrió 
el desgraciado acontecimiento. 
O B S E Q U I O 
Los maestros de Cárdenas obsequia-
ron el miércoles al señor Ovidio Men-
dez, Superintendente Local de Escue-
las, con un magnífico reloj de oro. 
S A N T A C L A R A 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan trabajadores para las 
NUEVA REMESA 
de novedades en calzado, para señoras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
"LA MARINA" 
Sus dueños, los Sres. Estiu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesan da 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
á su favorecida peletería 
" U MARINA" 
F O R T í l S S DE LUZ, T E L E F . 0 929. 
C-1477 16-1 
urna automática, lápiz, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsil los!—Una p l u m a IDE A L , DE W A T E R MAN, es m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a Vd . y lo verá l ! C A S A DE WILSOI 
C-14B7 
I, Obispo 52. 
1 - A £ 
Vi 
L a Qnlca que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la recomendamos 
por su resultado oositivo, de venta en la se-
dería E L E N C A N T O , San Rafael y Qaliano y 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. 
10344 alt • 15t-20Jl 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y íe corte y confección ImprocMe, 
j ? . f l íaz Taldepares 
O 1375 28t-20 J l 
J A R D I N " E L JAZMIN D E L C A B O " 
Quiere V . comprar plantas por la mitad de 
su valor? Esta casa realiza mds de diez mil, do 
todas clases, tanto del pa í s como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarias, palmas finas da todas cUse.s, Co-
cos, Cafés y Naranjos. V I S T A H A C E F E . 
Infanta y Concordia. Teléf. 1228. 
10918 t26-lAff 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s mai f rec laoldos 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. &amb¿a y flouza, TELEFONO 675. 
C 1433 alfc 1 aff 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legítimos Relojes do F . E . K O S K O P F 
P A T E N T E ^ fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese t.^mbre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r 3CL o i e> 13L tod-a.» n o o la. o ai 
H O Y A I.AS OCnOt 
A l a s nueve: 
11496 
E L H O M B R E - D I O S . 
La Muñeca de resortes. 
S A 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
ífoCa ffieina de ¿Kolanda" 
Como garantía de sn pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: n i X T - A . db O o . 
Panoramas Automáticos 
Eche 7. Q cts, y verá 6 magníficas vistas 
Gemelos de largra Yista, Marina, Campo y Teatro, más de 100 modelos. 
Microscopios, Lentes, Espejos de Aumento y disminución. 
Cuenta hilos y Lapas para Relojeros, Fotógrafos y Grabadores. 
Barómetros , Termómetros de Máxima y Mínima, Brújulas , Meridianos, 
Hidrómetros, Imanes y Condensadores. 
Nireles, Grafómetros, Teodolitos y Pantómetros , Estuches de dibujo, 
Reglas, Cartabones, etc. 
Polarimetros y todo lo necesario para Laboratorio de Fábricas de azúcar. 
El Almendares," 
Obispo núm. 54—K. GONZALEZ Y Ca.—Teléfono mim. 3011. 
C-1499 4t-5 
C A L A T H E A 
Novedades en abanicos, guantes y sombrillas 
CASA DE MODA. ESPECIAL PARA REGALOS. 
Visítese á 
O B I S P O N U M E R O 38. 
C-1355 alt 
T E L E F O N O NUM. 78 
4t-14 
H O T E L TROTCHAJi» 
E S P L E N D I D O H O T E L RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran s a l ó n , como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su Ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con ducUa y de mar ea la espaciosa pooeta y pintoresca c aseta del H o t « 
en el litoral, gratis para los Sres. huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc, 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
01*78 al. t. t ym |9-2 ag 
LA PRINCESA, P E L E T B R I A D E M O D A 
Muralla y Habana.-Teléfono 130 
Esta §nt igua y acreditada casa participa á su marchanteria, que tiene á 
la venta un gran surtido de calzado, propio para la estación. 
Novedad en baúles, maletas y capas de agua inglesas legít imas. 
M U R A L L A Y HABANA* 
0-1631 alt 
T E L E F O N O NUM. 130. 
4t-12 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 aEl Trianón" 
CASA DE RAMENT0L 
c 1453 l a » 
D E P o l v o c í o . A - n r o i z 
B o t ó n d e O r o 
do 
FFEFÜME EXdülSITO Y P E R M A N E N T E . 
L e venta en todas las p e r í u m e r i a s , sede* 
' ^jas y F a r m a c i f i s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; b a l ó n Crusel lag, Ob i spó lo? , 
casi esquina á Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes i 
para hacer refrescos en casa y endulzar ' * 
lo leche para los niños. 
g f l A K l O D E L,A MARINA—Edtclán de la tarde.—Agosto 12 de 1905. 
obras de la carretera entre Santa Clara 
y Manicaragaa. 
Log trabajos han comenzado ya por 
la loma del Sitio. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E L P A R Q U E D E CÉSPEDES 
E l Ayuntamiento de Santiago de Co-
ba ha designado el ''Parqne de Céspe-
des" para levantar en él un monumen-
to á Carlos Manuel de Céspedes y José 
Martí. 
También ha acordado extender el 
"Parque de Céspedes" ocupando todo 
el emplazamiento en que hoy están las 
casas de la manzanas que comprenden 
las calles de San Pedro, Heredia, San 
Fél ix y Marina. 
Y dirigir comunicaciones á ambas 
Cámaras y al Ejecutivo de la Kación 
en solicitud de que se autorice al Jefe 
del Estado para de los sobrantes que 
existen en las cajas del Tesoro Nacio-
nal se dedique la suma de doscientos 
mil pesos, para indemnizar á los pro-
pietarios, adquirir las estátuas, etc. 
L a cerveza L A T K O i * I C A L . es la 
mejor del mundo. 
Discurriendo ayer por las galerías 
de la escuela "Luz Caballero", donde 
>os llevó el deseo de visitar la Escuela 
Práctica de la Normal de Verano, pre 
Beuciamos algo que nos causó profunda 
tristeza. 
TJn anciano venerable que ha consu-
iflido la existencia en la dura labor de 
la enseñanza, un maestro meritísimo, 
6 quien los años no permiten ya conti-
nuar en la faena, pobre y abatido, es-
peraba de la generosidad y sentimien 
tos de sus compañeros,algunos elemen-
tos para continuar vejetaudo, porque 
inútil para la enseñanza, no existe hoy 
precepto legal que lo ampare de la mi-
seria y no p a « d « f p 0 lo tanto el Esta-
do contribuir á »n tranquilidad y re-
poso. 
En todas las naciones, caando el 
maestro, después de continuada labor, 
no puede por su avanzada edad seguir 
en el desempeño de su ministerio, el 
Gobierno subvenciona sus últimos años 
para librarlo de las garras de la mise-
ria. Entre nosotros, por falta de pre-
Tisión del Gobierno Interventor que 
no organizó el actual sistema de enae-
fianza, el maestro que por cansas age-
nas á su voluntad tiene que abandonar 
el magisterio, se vé en medio del arro-
yo sin una mano que atienda á sus ne-
cesidades. 
E l caso que acabamos de referir y 
otro ocurrido recientemente en una di-
rectora distinguida á quien penosa 
enfermedad priva de su trabajo, casos 
ambos que recaen en personas que han 
dedicado toda su vida á tan meritísi-
ma profesión, nos mueve á dirigirnos 
al Congreso para que salve la deficien-
cia de que,á ese respecto, adolece nues-
tra legislación escolar y acuerde que 
por la Secretaría de Instrucción Públi-
ca se incluya en presupuesto una pen-
sión para aliviar de la miseria á aque-
llos maestros, que causas poderosas 
Inutilicen pira el trabajo. 
6i las Cámaras fijan su atención en 
este asunto, el Gobierno cumplirá con 
un deber moral y no tendremos el sen-
timiento de ver implorar la caridad á 
maestros que por su historia de méri-
tos y servidos merecen la considera-
ción de toda sociedad culta y civili-
aada. 
Todas estas necesidades estaban pre-
vistas en la ley española. Ahora los 
maestros no tienen premios, ni jubila-
ciones, ni esperanza alguna para caan-
do se inutilicen. 
¡ ¡ D E N O V E D A D ! ! 
Telas blancas para blusas. 
F I N D E S I G L O . 
S A N J t A F A E L 21. 
DEL OBISPADO 
En la Capilla de San Plácido 
Ayer ofreció en la iglesia de Belén, 
capilla de San Plácido, el santo sacri-
ficio de la misa nuestro digno Prelado 
por el eterno descanso del alma del quo 
fué Monseñor L a Chapelle, Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Eico. 
Por el señor Obispo se dispondrá lo 
conducente para que dentro de breves 
días se lleven á csbo en la Catedral 
solemnes exéquias en sufragio de Mon-
señor La Chapelle. 
T E L E G R A M A D E P É S A M E 
Monseñor González Estrada ha tras-
mitido al Obispo auxiliar de Nueva 
Orleans, Monseñor Eoux, el siguiente 
telegrama. 
Clero secular y regular, fieles, asó-
cianse sentimiento muerte Monseñor 
Chapelle, nuestro Delegado." 
MOKSEÍfOB G O K Z A L E Z E S T R A D A 
Acompañado de su Secretario parti-
cular, Pbro. Francisco Abascal, regre 
só esta mañana al Palacio Episcopal, 
el ilustre Monseñor González Estrada, 
por haberse terminado la primera tan-
da de los Ejercicios Espirituales efec-
tuados en Belén. 
E l domingo 20, á las seis de la tar-
de, dará principio en Belén la segunda 
tanda do los Ejercicios, á cuyo acto 
asistirá también el señor Obispo. 
NECROLOGIA 
Tras nna larga é insidiosa enferme-
dad, contra la cual fueron vanos todos 
¡os recursos de la ciencia, ha dejado de 
existir en esta capital el señor José 
Bernal y Robaina, excelente ciudadano 
y perfecto caballero, padre político de 
nuestro querido amigo el señor D. José 
Bossell y Gener. 
Enviamos á su apreciable familia 
nuestro más sentido pésame. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la mañana de 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 20 pa-
sajeros. 
E L " I R I S B R O O K " 
Procedente de Sagua y Matanza» fon-
deó en bahía, en la mañana de hoy, el 
vapor inglés "Irisbrook", con azúcar. 
E L " I R I S " 
Para Tampico salió en la tarde de ayer 
el vapor noruego "Iris", en lastre. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L T E T O Y E L P A C T O 
Esta mañana al salir de su despacho 
el Secretario de Gobernación le interro-
gamos respecto al veto puesto por el 
señor Bonachea á la elección del señor 
Nodarse para Alcalde de la Habana, 
contestándonos lo siguiente: 
" E l veto se vetará ó desvetará según 
las circunstancias, L a resolución de-
pende de lo que acuerde el Comité Eje-
tivo del partido moderado en la reunión 
que celebrará hoy para conocer el pac-
to acordado en principio entre los jefes 
del partido moderado y liberal nacio-
nal, señores Méndes Capote y Núñez. 
Lo que se acuerde en esa reunión, sea 
lo que fuere, se respetará y cum-
plirá." 
E L S E Ñ O R N O D A R S B 
E l señor Orencio Nodarse estuvo esta 
mañana en la Secretaría de Goberna-
ción, no pudiendo ver al Sr. Freiré de 
Andrade por haberse éste retirado ya. 
C A R R E T E R A S 
H a sido aprobado el proyecto para 
la construcción del tercer tramo de la 
carretera de Managua á Bata bañó. 
También ha sido aprobada el acta de 
recepción provisional del tercer tramo 
de carretera de Bejucal y San Felipe. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
Don Miguel Cabrera Parrilla ha sido 
nombrado escribano interino del Juz-
gado de primera instancia é instrucción 
de Alacranes. 
E L CONSULADO D E G U A T E M A L A 
E l Cónsul General de los Estados 
Unidos de Venezuela, don Emiliano 
Mazóu y ííorefia, nos participa que con 
fecha 7 del presente se ha hecho cargo 
del Consulado General de Guatemala, 
por renuncia del Cónsul señor don Gon-
zalo Aróstegni. 
B U E N A I D E A . 
E l domingo saldrá por el central, con 
dirección al Camagüey y Santiago de 
Cuba, nuestro buen amigo el señor don 
Laureano López, gerente de la sociedad 
de López Hermanos, establecidos con 
sastrería, camisería iy novedades en 
Aguiar 75. 
E l objeto de su viaje es visitar á sus 
numerosos amigos y clientes y poder 
enseñarles personalmente los muestra-
rios de su nueva colección de telas pa-
ra la próxima estación. Hará uso de 
los últimos adelantos "Como es el ''New 
Standard" para las medidas, y con es-
to se evitará la prueba sin ninguna ex-
posición. 
Por nuestra parte, recomendamos 
eficazmente la tijera. 
E L DOCTOR MARTÍNEZ A T A L O S 
Nuestro distinguido amigB el doctor 
Martínez Aval os, ha trasladado su do-
micilio de Monte 38, altos, á San Lá-
zaro n? 232, bajos. 
Sépanlo los numerosos amigos y clien-
tes del reputado galeno. 
¡i ATENCION!! 
L A H O R M A G R A N D E , 
Aguila 2 0 1 . 
E L PASEO 
Obispo 57, esnüifla á i p i a r . 
on las fínicas peleter ías qne reciben e) c a l -
eado E X T R A de P. Cortés y Ca. . reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor del 
mundo por sus condiciones E S P E C I A L E S en 
hormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos j se 
remiten á todas partes. 
Gran Tariedad en calzado español y ameri-
cano de últ i ira novedad. 
iiMÜY I N T E R E S A N T E ! ! 
E L CALZADO E X T R A 
de P E T > R O C O R T E S y C o m p . es s in 
d isputa el mejor del mundo . V e n t a -
j a s del calzado m a r c a 
Ser construido por operarios escoj i -
dos empleando materiales t a m b i é n 
escojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
U n i c a s p e l e t e r í a s qne lo reeiben: 
IJA H O K M A G R A N D E , A g u i l a 
2 0 1 . entre R e i n a y E s t r e l l a . 
E L P A S E O , Obispo 5 7 , e squ ina á 
A j r n i a r . — H A B A N A , 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
11 LA SIFILIS MAS REBELDE—SIN MOLESTIA PARA EL ENFERMO COH EL 
Ox*Í«X3L"tetX -A-fx-iOCVXXO. —Su precio muy burato. 
Para informes sus ún icos agentes en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
P E L E T E R I A E L P A S E O , Obispo esq. á A y u i a r r 
I>o venta farmac ia E L A M P A R O , E m p e d r a d o esquina á, A g u i a r 
DR. A B E L L A , Salud número 4G. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de San Francisco 
En la noche del lunes 7 del corriente 
quedó constituido el comité de este ba-
rrio en la forma siguiente: 
Presidentes dé honor: General José 
Miguel Gómez, doctor Alfredo Zayas, 
señor Juan Gaalberto Gómez, doctor 
Norberto Alfonso, doctor Juan B, O'-
Farrill , doctor Julián Betancourfe, 
doctor Felipe G. Sarraio, doctor José 
Lorenzo Castellanos, Comandante Ma-
nuel Herrada, coronel Quintín Bravo, 
señor Juan B. Alfonso, señor Antonio 
San Miguel, señor Vicente Fernández 
y señor Otilio Foyo. 
Presidente efectivo: Licenciado José 
López Pérez. 
Vicepresidentes: l ? S r . Juan Lanza y 
Alfonso, 2? Sr. Pedro de La Torre, 39 
Sr. Pedro Lavielle, 4? Sr. Jacinto So-
tolongo, 6o Sr. Juan Eomañá, 6? doc-
tor Ramiro Carbonell, 79 señor F r a n -
cisco Flamerique. 
Secretario de actas: Sr. Juan Mora-
les. 
Vicesecretario: Sr. Lino Villar y 
Díaz. 
Secretario de correspondencia: señor 
José Iglesias y Fernández. 
Vicesecretario: Sr. Emilio E . B r a -
chi. 
Tesorero: Sr. Felipe Guadalupe. 
Vice: Sr. Manuel Alvarez. 
Contador: Sr. Juan Pénate. 
Vice: Sr. Manuel Hurtado. 
Delegados á la Convención Munici-
pal: Sr. Felipe Guadalupe, licenciado 
José López Pérez, Sr. Justo de La To-
rre, Sr. José Iglesias y Fernández, se-
ñor Manuel Eomero, Sr. Jacinto Soto-
longo. 
Y 80 vocales. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
C o m i t é de San L á z a r o . 
Esta noche celebra sesión extraordi-
naria este comité, para tratar asuntos 
de suma importancia, relacionados con 
la cuestión electoral. 
Habana y Agosto 12 de 1905. 
E l secretario de correspondencia, Al-
fredo Soto. 
Debiendo efectuarse en la noche del 
domingo 13 del corriente una gran ma-
nifestación en honor del ilustre Secre-
tario de Gobernación, se invita por este 
medio á todos los afiliados y simpatiza-
dores de nuestro partido, vecinos de 
este barrio, para que concurran á las 
seis de la tarde de dicho día al parque 
de Trillo, lugar de donde saldrá este 
comité, con música y estandarte, á 
unirse al resto de la manifestación. 
Habana, Agosto 12 de 1905. 
E l secretario de correspondencia, Al-
fredo Soto. 
Comité del barrio de la Ceiba. 
Citamos á todos los afiliados para que 
concurran á la iunta extraordinaria que 
se celebrará el domingo 13 del corrien-
te, á las seis de la tai de, en la casa nú-
mero 50 de la calle de Gloria, .local de 
secretaría, suplicando la asistencia por 
tratarse de concurrir en pleno á la ma-
nifestación en honor del general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
Habana, Agosto 12 de 1905. 
E l secretario de correspondencia, Pe-
dro Hernández Masú. 
—Comité de Jesús María— 
De orden del señor Presidente, invi-
to por este medio á los afiliados todos 
de nuestro comité, y, á la vez, á los ve-
cinos del barrio que simpatizan con el 
programa del Partido Moderado, para 
que concurran al parque de Jesús Ma-
ría, hoy domingo, á las seis y media de 
la tarde, desde cuyo lugar partiremos 
con el objeto de apenar nuestro con-
tingente al mayor éxito de la grandiosa 
manifestación que en honor del señor 
general Fernando Freiré de Andrade, 
Secretario de Gobernación, celebrará el 
Partido, interesándose la más puntual 
asistencia. 
E l Secretario, 
Alfredo SUveira. 
Comité del barrio de Monserrate 
Con objeto de concurrir á la mani-
festación qne en honor del general F e r -
nando Freyre de Andrade deberá tener 
efecto el próximo domingo 13 de los 
corrientes, cito por este medio á todos 
los señores afiliados á este Comité para 
que concurran á las 6 p. m. á la casa 
Conde Cafíongo, núm. 2 (altos), á fin 
de dirigirse a l lugar designado como 




Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
Acordado p o r nuestro partido dar 
una gran manifestación en honor del 
general Fernando Freyre de Andrade, 
enérgico Secretario de Gobernación ó 
interino de Instrucción Pública, de 
acuerdo cou el señor Presidente, cito á 
l a directiva, señores delegados y afilia-
dos para dicho acto en la Secretaría, 
calle del Pocito número 16, ó las seis 
y media de la tarde del domingo pró-
ximo, día 13 del actual. 
Como e l festejado es nuestro presi-
dente de honor y vecino de este barrio, 
esperamos no faltará n i n g ú n moderado 
del mismo. 
Juan de Juan, 
SecretariOi 
O B S E R V A C I O N E S 
«orrespoudienbes al día 11 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O A R B 9 , Obi»-
po 54, oara el DIARIO DB LA MABIVA. 
pmtm CditigntU 







Barómetro álaa 8.763 mina.; á las 2, 764. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
015^6 ' 0-11 Agt 
E S T A D O ^ l O T O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto J^—No h a 
b a b í d o cambio en el estado sani tar io 
de e s t á c iudad; hubo ayer 61 nuevas 
invasiones y nueve d e f u n c i ó n » » do 
liebre a m a r i l l a . 
L O S E S T A D 0 3 U K I D O S 
Y L A S F I L I P I N A S 
Manila, Agosto l ^ . - E a a n banque-
te organizado por elementos filipinos 
en honor de Mr . Taf t y que tuvo efec-
to a n o c h e c í Secretario de la G u e r r a , 
a l contestar á un br indis , d e c l a r é que 
la p o l í t i c a del grobierno de W a s h i n g -
ton se basa sobre «1 pr inc ip io de 
*'las F i l i p i n a s p a r a los fllipinos**; m a -
n i f e s t ó , a d e m á s , que si c u a l q u i e r a de 
los funcionarios americanos se h a c í a 
a n t i p á t i c o a l pueblo, s e r í a i n m e d i a t a -
mente relevado; que c r e í a que e l pue-
blo filipino h a b í a aceptado como 
cosa inevitable, el que el a r c h i -
p i é l a g o « « t u v i e s e bajo l a custodia de 
los Es tados Unidos, cuyo deber con-
siste a h o r a en educar á los filipinos, á 
fin de ponerles en apt i tud «io sostener 
un gobierno estable y q u i z á s t r a n s c u -
r r a u n a grenerac ién ó m á s , antes que 
l a a d m i n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a pueda 
organizar u n groblerno I n d í g e n a c a -
paz de d i r i g i r por sí mismo los a s u n -
tos de l arch i p i é l a g o . 
E n ese p e r í o d o d e b e r á n los filipinos 
a d q u i r i r m á s i n s t r u c c i ó n , desarro l lar 
sus industr ias en mayor esca la .apren-
der á m a n e j a r sus negocios con m á s 
e c o n o m í a y prudenc ia é incu lcar á la 
j u v e n t u d sentimientos de patypiotis-
mo. 
E s t a s declaraciones fueron a c o -
gidas con grandes ac lamaciones de 
a p r o b a c i ó n . 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Buenos Aires, Agosto J ^ . - A n o c h e 
se t r a t ó de asesinar a l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . M a n n e l 
Q u i n t a n a . F e l i z m e n t e f r a c a s ó l a t en-
tat iva, saliendo ileso el Pres idente y 
siendo arrestado su agresor en el acto. 
M A L C A R I Z 
Portsnrouth, Agosto - - E s t a -
m a ñ a n a h a sido entregada a l b a r ó n 
K o m u r a l a con t e s t a c i ó n de R u s i a á las 
condiciones de paz propuestas por el 
J a p ó n y se h a acordado suspender la 
conferencia basta el lunes, p a r a que 
los plenipotenciarios japoneses l a es-
tudien. 
Se d a por seguro que s i e l M i k a d o 
no enmienda radica lmente sus condi-
ciones, h a b r á q u e r e n u n c i a r por ahora 
toda esperanza de paz, y la s e s i ó n de 
lunes s e r á probablemente l a ú l t i m a 
que ce lebren los plenipotenciarios que 
d a r á n por t erminada s u m i s i ó n . 
R E D U C C I O N D E L T I E M P O 
D E S E R V I C I O 
Washington, Agosto 12,- L a Secre -
tar ia de l a G u e r r a h a acordado r e b a -
j a r á dos a ñ o s y medio, l a d u r a c i ó n 
del servic io que h a y a n de pres tar los 
oficiales de E s t a d o Mayor en F i l i p i -
nas. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto 1 2 . - L a c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha a b r i ó esta 
m a ñ a n a á lOs . 0 .3i4( / . 
L L E G A D A D E V A P O R 
Nueva York, Agosto 1 ^ . - - P r o c e -
dente de l a H a b a n a , h a llegado e l 
vapor americano Drizaba. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 12.—Ayer viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.033,000 . onos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
-«3 
C A H A S D K O A a i B I O 
Flato«apaft-)!».... de 79*^ A 80% V , 
0»Ui» ílla: de 83 á 8 5 V, 
Billetes B . J&p*-
fiol de 5 á 5 X V. 
Oro a m e r i c a n o i . <AOT/XI,«WO 
contra espafloi. } dtí 109^ á 110^ F -
Oro amer. contra ) , „ftl/ , oyo 
plata e s p a t t o l a , ) d e 3 6 ^ á 3 7 P -
Ceutenes A 6.60 plata. 
E n oaatidadeSp. á 6 . 6 1 p b í a . 
Luiae* á 5 . 2 S p l a t a . 
E n cantidades.. & 5.29 plata. 
£1 peso ameno v \ 
no en plata e»- l de 1-36% á 1-37 V. 
pifióla | 
Habana. Agosto 12 de 1905. 
O T E R O Y B O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víreres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Amacmi 
125 Ci jabón Agal l» , $4.50 C 
25 C i „ Panes Kenlx, $6.25 c. 
800 Ci cerveza P[P, f 10.60 o. 
250 C i „ T.f lO.BOc 
125 C i ., Pilsener, |9.50 c. 
300 Oí maicena pqtes, enteros, $6.50 qfc, 
250 Ci „ ^ pqtes, $7 qt. • 
125 Cí „ X „ |7.60 q t 
75 Gi grinebra, $11.26 g. 
75 jamones gallegos, H. O. f38 qt. 
50 C[ aceituas Roliuadas, Flor Sevillana; pe-
sos c» 
600 L i galletas Jacob, $1.80 L 
100 C[ ostiones Cuba Favorita , $3 e. 
40014 vino Navarro Vega de Haro, f63.60 p. 
250{4 „ Rioja Clarete Ebro. f t7.50 ano. 
2O0i4 „ ,. Maraués de Terán , $17.25 un«c 
100 Oí fresas L a Gallega de Inaaa, $5.25 a 
150 B( cerveza Budvelser mi b. $13.50 b. 
150 Oí Oleomargarine L a Habanera, $15.50 o. 
79 B i Judias ble. E x t r a Amarloaaas, $S.7á, 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 12 de 1905, 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O -
nidos se vende como de Andalucía , y á m e n o » 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $11^ a $11J¿J latas de 9 
libras de $n?á á l l> í y latas de 4>i lib. de $11^ 
6 12% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
¿ 6}¿ caja el español y de 6^ a $7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existeneias. Precios de 75 á 80 Ofcl l*ta, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 18 á 25 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
20 a 26 cts. mancuerna. De M é x i c o a 1.85 c a -
nasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $25^ a 25>á qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$7H a |7i4 qtl.; de Pto. Rico á $5^ qtl. E l Ame-
ricano á $ \ l4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de f4?¿ é $4^ qtl. 
ANIS.—De Méx ico y el de Málaga a 9K 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de f2.S5 a$2.95 qtl., de los E s -
tados Unidos $2.75 4x85 . 
E l de Canilla, de $4.50 á 4% M L 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo 
Cotizamos de KK i $10^ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de «Vá a |8>i qtl. 
E l robalo, de &% a $6^ qtl. 
E l Noruego, de 11^ a $11^ qtL 
Pescada, é $5JÍ. ^ . . . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.50 a 3.95 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braaü 
de $21.75 a 22.75 qtl. . , 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.75 a 24.75 qtl. 
Del pa ís de $21.60 a 22.60 qtl. 
C E B O L L A S . —De Canarias á $2.75 qtl. Del 
país de $3'^ á $35í qtl. _ , 
C I R U E L A S . — De España: no hay. De los 
B. Unidos de $2.20 42.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 i $11 caía de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos cla-
cs finas y corriente de $10 Vi a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9% á 
qtl. 
OHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.85a 2.90 atL 
«¡HOCOLATES.—Según clase de $15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de Í1K a $ l > ¿ 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
£ (i1; las 4 calas scsrQn clase. 
Los del país se cou^an de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a $1.90 a 195 atl . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a §1.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á. $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, de 4^ á $534 qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país los blancos a $4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $7 qtl. 
fcolrrados, en sacos y barriles do 7Ví a 1%. 
GARBANZOS.—De España s e g ú n clase? de 
$4 á 7.75 de México de 3.50 á 7.75 según tama-
ño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $8.76 á y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se oírece de $«.75 & f8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado amerlenno, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este pais sin que pueda ningdn otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6!^ á $8 saco. 
H I G O S . - A | L 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.75 
s e g ú n clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45á a $4% Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.o0. America-
nas de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. v Sisal a $13 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11>Í a $17.50 qtl. 
L A U R E L . - De }5.30 a 6 qt. 
L A C O N E S . — De Asturias nuevos de $ 3 á 
£ 3.50 dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra 
sados de $2.50 á 2.75. 
L E C H E O O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-751 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, oíase buena. 
E J latas desde $13^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $30 a $32 qtL Americana de $16)^ 
á $18^ 6 menos , según clase y la de Copenhague 
de $43!^ á $45 U qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centa vos Ias2i2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7 % & %\y1 lata. 
O R E G A N O . — Regalares existencias y esca-
sa demanda. De 54.75 a 4.80 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS-Americanaa y de Halifax de $3.60 
á $3.75. Las inglesas a 1.95 qtl. y $2.50 bl., del 
pais rosadas de 1.75 a 1.93, de Canarias de 1.85 
á 1.90. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de | Í U a 9 q t l . , el superior a 11>¿. 
PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a $11» caja. 
QUESOS.-Patagrfis cotizamos de $17>í a 18^ 
qtl.—Do Crema de $21 á $21^ qtl.—De F l a n -
ees á $18.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en graco á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16^ a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 53^ 
caja, seguln marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
marca. 
T A S A JO.—A 27 rls. arb. 
TOCINO.—De $ ICU a 12.75, s e g ú n clase, 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, s egún tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $83 los 4 
cuartos. Especial á 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E a algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
v o y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 12 E . O. Saltmareh, Glasgow. 
„ 12 F i n n l í n d , Amberes. ' ' 
,, IS^antanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14 Esperanza, Progreso v Veracriu. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Ba/celona. 
„ 16 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
„ 19 Reina María Cristina, Veracrñz. 
„ 80 Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 12 Heidelberg, Bremen. 
„ 14 Yucatán, Progreso y Veracraz. 
„ 15 Esperanza. New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S E 
E N T R A D O S 
Día 11: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 boros, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillon. ton. 996, con 
carga y 11 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Cabo Gracias á Dios, en 834 días, vp. ngo. 
Ir is , cp. Devig, ton. 1382, con ganado á I g -
nacio Pía y Cp. 
De Puerto Cabello, en 6 dios, vp. ngo. Carme-
lina, cp. Andereon, ton. 1693, con ganado á 
Silveira y Cp. 
De Filadeifia, en 6% días, vp. danés Nordfarer 
cp* Brunniseh. ton. 3744, cou carbón áLuia 
V. Placé. 
Dia 12: 
De Tampa y C. Hqeso, en 8 horas vap. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tondi. 881 con 
carga y 20 pasa s, á G. Lawton, C. y Ca. 
De Sagua y Matanzas, en 12 horas, vp. ingles 
Irisbrook, cp. Kerr , tonds. 2769, con azúcar 
á L . V. Placé . 
S A L I D O S 
Dia 10: 
Mobila, vp. Ings. Dorisbrook. 
Dia 11: 
Progreso, vp. Ings. Angela. 
Mosa Paint, gta. ing.' Kings of Avon. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Tampico , vp. ngo. Iris. 
Dia 12: 
Guanta, vp. ngo. Carmelina, 
N. York, vp. amer. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. S. Lemarelia—A. Costa—W. Schockley 
—M. Robaena—A. Castellanos—A. Fernandez 
—Frank Palito. 
De Miami y Cayo Hueso en el yp. am. Mar-
tinique: 
Sres. Fernando Cardona—B. Arrojo—M. A l -
fonso—Asunción González—María Alfonso y 8 
de familia. 
De Tampa y Key West en el vap. am. Mas-
cotte. 
Sres. José González y 1 de fam—Mannel B l -
baboy—Pedro (511—Joaquín Villar—José L e a -
da—Jul ia Villalenga—Evangelina Leada'—• 
Manuel Vazquer—Adelfina Bojes—Isabel y 
Juanita Bonileelelle—Santiago Jesma—José 
Yniboiaus—Miguel Montono—E. Fernández— 
Amparo Moreno—Prudencio MontigueL 
S A L I D O S 
Para Puerto Rico, Cuba y escalas, en el v a -
por cubano Julia. 
Sres. A. Englisk—Van Syckel—Julia Alsesa 
—Luis Quintana—R. Oufort—J. Infante—P. 
Hermida—J. Sánchez—A. Licaivae—E. L l c a i -
vae—A. Guzman—P. Alonso—L. Ig l e s ia s -Jo -
sefa Garrido—A. Ortiz—M. Ventosa—R. Casa-
novas—M. Ferreiro—M. L . Chavez—A. Canto-
sas—Ana M. González. 
Para Cayo Hueso Hueso y Tampa en el va-
por americano Miami. 
Sres. J . M. Fernandez—B. de M e s a - N . M a -
druga—L. de la Paz—Adolflna C a s t a ñ o - J . M . 
R o d r í g u e z - G . Bucket—Eladio Garc ía—Abe-
lardo Hurtado—C. Vega F . Vega—Mati ld» 
Jerez—J. González—L. Mcderos—A. Burker— 
S. Johnson. 
Para K e y West y Miami, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. José Suarez—Domingo Martínez—Po-
dro Sugaray—Gabriel Campo—Mercedes Sna« 
ze y un n iño Gabriel , Francisco y Octavio 
Campo—C. Bessedon—G. Brown—José L . Do-
mínguez . 
Para Mobila, en el vap. cub. Mobila. 
Sres. Me Donald—A. Linden y 1 de fam.— 
S. Bramwell—C. Bramwell—S. Toro—P. Casa-
novas—G. Adams—N. y P. Joy. 
Para Guanta, en el vap, ngo. Carmelina. 
Sres. Rafael Gregorich y Cristóbal Vega. 
Buíjiies con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L . V . Placé. ; 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i - j 
dat, Montros y Cp. i 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, ' 
por L V. Placé. \ 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Mart ín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B, W.) vp. ngo. Leander, por Lola 
V. Placé. 
Nueva York, yp. am. Morro Castle, por Zalda 
y Comp, 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W. ) vap Ings. Cralgronald, por 
L , V. Placé. 
Saint Nazaire y escala<i, vap. francés L a Nor-
mandie, por Bridat, M. y C a 
Veracruz, vap, eap. Montevideo, por M. Ota-
dny. 
N. York , vp. araer. Esperanza; por Zaido y Ol 
Veracruz y escalas, vp, amer. Yucatán , por 
Zaldo y Ca. 
New-OrleAns, vap. amer. Excelsior, por M , B , 
Kingsbiery. 
Delaware (B. W.) vp. Ings. Irisbrook, por I * 
V. Placé. 
Buques despachados 
Montevideo, boa. e spaño la Lorenzo, por Eo» 
magoaa y Ca. 
Con 200 bocoyes y 550»^ agdte. 68 aic asn-
ear, 95 s,c cocos, 2028 paquetes duela» para 
pipas, 20 c. licor. 
Canarias, gta, esnañnla , Pérez Castro, por J . 
A. Bances y Ca. 
Con 100 pp. 44^ id, agdte,, 9 barriles miel 
de abeja, 
C. Hueso y Tampa, vap, amer, Miami, por Q. 
Lawton, C, y Ca. 
Con 182 tes. y 61 pacas tabaco y 150 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
C. Hueso y Miam l, vap, amer, Martinique, por 
G, Lawton,, O, y Cá, 
Con 21 bi y 63 tes, tabaco y 1 o. aguas m l « 
nerales, 
Brunsinck, teca. c:ip. F . G, por Galbán y Ca . 
Lastre. 
Tampico, vp. ^o. Iris, por J . Pié y Ca. 
Lastre. 
Guanta, vp i ¿o. Carmelina, por Silveira y C» 
Lastre. 
Mobila, vi», 'jubnno MubUa, por Luis V. Placé . 
Con 1 c. tabaeos, 31 bj y 252 tes. tabaco. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia íe la Y. 0. T. ie San Francisco. 
E l dia 15 del actual tendrá efecto la ñes ta 
anual que la Obrapia de Aramburu dedica á 
Ntra. Sra. de Aranzazu. 
A las 0 será la misa solemne con sermón por 
el P. Franciscano F r , Bernardo Lopátegui .— 
E l Patrono. 1166S t2-]2 m2-13 
Paraguas Ingleses 
SEDA, POSOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD, 
c 1453 
C A S A D E R A M E N T O L 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e c a n o s r r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro mesas se pnedea adquirir oa aat i Acati»-ai», las osaoolaaleatos da la 
m é l i c a M e t c s n t ü y l e n e o n r i a d e Librea 
Liases de b de l a m a ü a u a a 9>idel»nooh9, 11317 26 
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—•¡1.1 arte: ¡el inte!—decía anoche en 
su cuartito de Albisu el insigne artista 
íi cuyo beneficio se da hoy la función en 
c! j-op'.ih'.r coliseo de la plaza de Albear: 
—el arte es tni adoración. Mirarlo de sos-
layo, prescindir de sus grandezas, olvi-
dar sus reglas, es como no mirar al abis-
mo y lanzarle ciego haHa él, para morir 
estrellado en su sima. Mi culto al arte es 
tan grande, que hasta me indino respe-
tuoso ante una taza de chocolate, siendo 
de la clase extra. Tipo Francés, del que 
fabrica LA ESTRKLLA, porque es la su-
ma expresión de sus mágicos preceptos. 
P E E U Ü I T Í U T E O P I J E S T A S 
J . 2?.—¿Cuáles son los ejercicios más 
coiivenientcfj para la conservación de 
la salud y desarrollo físico de un hom-
bre de 22 años, sumamente delgado y 
pálido, que no cuenta con aparatos de 
gimnasia? 
Dedicar unas enantes horas al día á 
ejercicios por el tenor siguiente: Abrir 
nu hoyo en el suelo y trasladar la tie-
rra en una carretilla de mano á cien 
metros de distancia sin auxilio de na-
die; serruchar tablas, fregar nn piso, 
Bacar un metro cúbico de agua por me-
ció de una bomba, caminar una legua 
diaria á pie en una hora, montar en 
bicicleta, remover los muebles de una 
iala, quitarles el polvo y fregarlos; 
trabajar, en íin, en cualquier cosa que 
exija esfuerzo de piernas y brazos, cc-
Baudo el ejercicio cuando se sienta un 
poco de fatiga, y tras un leve descanso 
tomar una ducha fría. Dormir en ha-
bitaciones con ventanas abiertas á dos 
vientos. Comer poca carne y muchos 
vegetales, especialmente legumbres, 
«rroz, y frutas. Dormir de siete á ocho 
horas, levantarse á las seis de la ma-
ñana y no cometer excesos en beber, ni 
en comer, ni en fumar, ni en ninguna 
otra clase de gustos. 
— E l agua con hielo, si éste es puro 
y se toma á pequeños sorbos, no creo 
que baga daño al que está en buena 
Balud. 
—Se da el calificativo de manco, no 
BÓlo al que tiene la mano ó el brazo 
amputado, sino también al que tiene 
el brazo ó la mano inútil. Cervantes 
tenía lisiada la mano izquierda; pero 
no la tenía amputada. 
—Jt. 21.—Hircania fué el nombre de 
nn reino antiguo ó provincia que en la 
antigüedad existía al Sudeste del Mar 
Caspio, donde está hoy el Afghanistan 
ó L a Perfeitt. 
J . M. C.—¿Qn6 constelaciones esta-
ban en el cénit ó en el meridiano el 11 
de Agosto actual, á las tres de la ma-
drugada? 
M m al óleo ? amias 
con marcos do novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 ot-n Atr 
tfc 41 cénit estaba nna peqnefia cons-
telación llamada la cabellera de Bei eni-
ce. Mas al Norte la Osa Mayor y al 
Mediodía E l Cuervo y la Cruz del Sur. 
O. C. i?.—Según sea el artículo y 
sus dimensiones. Ciertas empresas de 
publicación prohiben la reproducción 
y traducción de sus artículos y ^ r a 
ello hay que pedirles permiso. 
^ E S D E J A M P F 
I I I 
Muy respetable Director: 
Terminada mi carta anterior hacien-
do una relación, bien triste por cierto, 
de una infeliz anciana, hija de Cuba, 
la cual como otras muchas y muchos 
hijos de ese rico y venturoso suelo, 
arrastran en esta una existencia asáz 
penosa. 
Y tal parece, Sr. Director, que para 
esa pobre desvalida criatura reserva el 
destino todos los males imaginables. 
En los momentos en que trazo estas 
líneas, esa infortunada señora está su-
friendo los dolores que la causan una 
extensa quemadura que accidentalmen-
te le ha ocurrido, y que se extiende 
por todo el brazo izquierdo y las regio 
nes pectoral y escapular del mismo la-
do, viéndose en el triste caso de tener 
que recurrir á sus amistades, para so-
brellevar su nuevo infortunio, esa nue-
va desgracia que la imposibilita dedi-
carse á su diaria labor. 
Son muchas las familias, Sr. Direc-
tor, que están á las puertas del más 
aterrador pauperismo, por las actuales 
condiciones del trabajo. 
Lo que la prensa obrera de esta loca-
lidad relata en este sentido, es la ver-
dad escueta y aterradora. Aquí no se 
ganan ya los jornales que hace cinco ó 
seis años se ganaban. 
Esto ha variado notablemente desde 
esa época. 
Respeto las opiniones de algunos de 
los corresponsales de otros periódicos 
habaneros; pero ellos saben, como yo, 
que vamos de mal eiipire, como dicen 
en Francia. 
Hablaba Sr. Director, en mi carta 
anterior, de una nube siniestra, que ame-
naza á la familia cubana aquí. 
Pues resulta cierta mi aseveración. 
Y me atrevo á asegurarlo, porque ya 
no se ocultan los encargados de los ta-
lleres de despalillo de las fábricas de 
ésta, para decirlo, bien á las despali-
lladoras mismas, ó bien en los lugares 
públicos, que la mayoría de las reba-
jas que en dichos centros de trabajo se 
hacen obedecen á que viene mucha tri-
pa despalillada de esa. 
Esta nueva determinación que han 
tomado algunos señores fabricantes, y 
que no tardará en ser imitada por los 
otros, estrecha el cerco, hace que mu-
cha» mujeres jóvenes, solteras y casa-
das, se dediquen al aprendizaje de la 
eleboración de los tabacos, para de ese 
modo buscar, como es justo, puerto de 
seguridad para el porvenir. 
Entre esta nueva avalancha hay ni-
ñas y niños que apenas cuentan trece 
años de edad y que ya concurren los 
pobrecitos á las fábricas, á ganar jor-
nales casi mezquizos. 
Así es, que no iba desacertado en 
mis anteriores aserciones. Dije que 
dentro de cinco afíos, y creo que he si 
do, como profeta, muy pródigo en la 
medida del tiempo. 
Un dato que viene á dar más solidez 
á mis temores, es, y esto no lo desco-
nocen los señores Corresponsales de 
otras publicaciones, que hay funcionan-
do en esta más de seis de los que se deno-
minan con la gráfica expresión de Chin-
chales, en los que mediante nna canti-
dad que varía de diez á quince pesos, ae 
les pone en condiciones de poder, al 
mes ó á los dos meses de aprendizaje, 
de ir por esos mundos industriales que 
se llaman Tabaquerías, á ocupar su 
puesto en el banco del trabajp. 
¿Hacen mal estas criaturas? No, mil 
veces no, que ley suprema, es la ley de 
la conservación de la existencia. 
Como consecuencia de todo lo narra-
do vense todos los lunes esperando á 
las puertas de todas las manufacturas, 
veintenas de aspirantes á una mesa, 
hombres y mujeres. 
Los víveres, ó sean los artículos de 
primera necesidad, subiendo en los pre-
cios, con relación al número de la gen-
te que vieue á refujiarse á Tampa. 
iQue hoy no ganan los tabaqueros los 
jornales que ahora cinco años pasados 
ganaban? Cierto es también. Y en esto 
tienen sobrada razón los que en la pren-
sa obrera local lo dicen. 
No se esfuma á mi vista la verdad de 
que el problema es árduo; que amerita 
estudio, y sobre todo gran cautela. Yo 
no quiero, no lo desean tampoco los ce 
rebros sensatos, que se arranque de raiz 
esta emigración. E n primer lugar por-
que allá en Cuba, hoy por hoy, no ha-
brá lugar para tantos, en segundo, que 
no hay que sangrar de tan descomunal 
manera el público, pues este reservado 
está á más razonables, meritorias y úti-
les obligaciones interiores de aquel 
país, como son, entre las muchas que 
sobre el mismo pesan, el sostenimiento 
de la Cámara de Representantes, que 
tanio luchan y se afanan movidos por su 
desinterés, al bienestar de todos, y en 
tercer término, que resultaría detri-
mental para el comercio desarrollo de 
esta nueva población que empieza; pe-
ro sí se podría, estudiando el asunto 
con detenimiento, sin precipitaciones 
que resultan más tarde deplorables; sin 
desatinos, ir llevando á aquellos cuyas 
condiciones sean más precárias, aque-
llos que están de más aquí. 
No hace mucho que á estas playas 
arribó procedente de esa, una numero-
sísima familia cuya existencia allí se 
les hacía muy dura y puestas todas al 
trabajo aquí, no holgando ninguno de 
sus miembros, reniegan ya de haber 
venido. ¿Por qué? no lo sé. No será sin 
duda porque hayan mejorado. 
Yo sé, Sr. Director que los deseos que 
animan á nuestro dignísimo Presiden-
te, son levantados, nobles, generosos y 
humanitarios. 
Yo sé que él querría saludar desde 
los balcones de su Palacio, con lágri-
mas por el entusiasmo á sus ojos arran-
cadas á toda esta emigración, que supo 
como él, en dias aciagos, repetir con 
Fornaris: 
¡Oh que terrible voz, hados impíos! 
Y a sabré de otro sol bajo la Haraa,-
lo que es el negro pan, la angosta ca -
ma—y el agua amarga de extranjeros 
nos! 
L O S C U P O N E S Di 
SON LOS QUE MAS V A L O R T I E N E N 
TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS 
Hay regalos que pueden ser adquiridos con U N SOLO 
CUPON en el departamento de premios de E L TICKET, 
Monte numero 309. 
E L T I C K E T Los cigarros de 
han sido premiados con medalla de oro ca ia Exposición de San Luis. 
0-1486 alt 12t-t 
Ko es, Sr. director, que el pan que 
por aquí comemos, negro sea, ni es-
trecha la cama en que damos descanso 
al cuerpo fatigado, ni amarga tampoco 
el agua que bebemos. Es que todo lo 
que en nuestra niñez vimos, oímos y 
gustamos, es lo que en la edad adulta, 
de menos por desgracia, sin cesar echa-
mos, y siendo emigrado'5, mucho máa. 
He señalado antes las dificultades, 
los mil inconvenientes con que esta ta-
rea de reparadora justicia ha de tro-
pezar, mas, no debemos desesperar. 
Zamora no se ganó en, una hora, reza el 
proverbio. 
Ko son únicamente los cubanos los 
que echan de menos las dulzuras de 
ese fértil y delicioso suelo, que muchos 
fabricantes de tabacos y comerciantes 
conozco yo, que habiendo venido á 
Cuba de edad muy tierna, en ella se 
han criado, con ella se han encariña-
do, y por ella sienten el corazón mor-
dido por cruel nostalgia. 
Iso hay un solo español que no tenga 
su alma atada á Cuba por una hebra de 
cariñosos y gratos recuerdos. All í se 
deslizaron sus infantiles años, bajo 
aquel cielo purísimo al que cuantas 
veces habrán levantado sus ojos hume-
decidos por las lágrimas que el recuer-
do del amado terruño y de la madre 
ausente, arrancaron. All í su inmensa 
mayoría sintió abrirse su corazón, co-
mo flor roja y palpitante, para recibir 
en su cáliz membranoso, las primeras 
impresiones de ese eterno manantial 
de vida que se llama amor. Allí, en fin, 
crearon sus familias, fundaron sus ho-
gares, estrechando de este modo más y 
más los lazos que á ese suelo les unie-
ran. Y cábeles á ellos, á los españoles, 
el timbre de gloria más inmarcesible: 
el haber sido los progenitores de todos 
los grandes héroes de las libertades pa-
trias, desde Narciso López, hasta José 
Martí, hijos predilectos de la libertad, 
y desde D. José de la Luz y Caballero, 
hasta Enrique José Varona, hijos de 
Minerva. 
Estás y otras razones, dan lugar á 
risueñas y dulces esperanzas. H a y que 
coufiar en que á Cuba le espera un 
hermoso porvenir, si á su bienestar to-
dos cooperamos, desde el Presidente, 
hasta el más humilde ciudadano, desde 
el más rico comerciante, ó hacendado, 
hasta el último y más pobre menes-
tral. A todos nos está encomendada tan 
enuoblecedora tarea. Los unos por ser 
los fundadores y los otros porque so-
mos sus descendientes, trabajemos sin 
cesar, para borrar rencores que agoni-
zan, temeridades que flaquean, envi-
dias que enturbian las conciencias, y 
egoísmos que entronizan la maldad. 
Cubanos y españoles ¡Cuba es nuestra! 
Pongámosla entre todos, en tan salva-
doras y gratas condiciones, que todos 
los magnates del planeta, Euaia inclu-
sive, nos vengan á visitar, para que 
aspiren nuestras brisas saturadas do 
perfume y libertad, para que vean su 
cielo siempre diáfano y azul, que gús-
ten de sus frutos delicados y que al 
marcharse, al ver las esbeltas palmas 
criollas, con sus verdes penachos de-
cirles ¡adiós! sientan sensaciones de 
pena por dejarla y no de satisfacción 
por huir de ella. Y que de regreso, allá 
en sus patrios lares, cuando les inte-
rroguen jCómo es Cuba? sin titubear 
respondan: iCnba? ¡Ay, amigos mios!, 
el que vaya á las Américas y no vea á 
Cuba, nada vió. 
RAMÓN "VILLATERDE PAGÉS. 
Tampa, Fia. , Agosto 8 de 1905. 
NOCHES TEATJLiLES 
E l Anillo de Hierro 
¡Hermoso aspecto ofrecía anoche el 
popular teatro, en lo numeroso y selec-
to de su coucurrencia! "Noche de Mo-
da" quiere decir para Albisu "gran 
entrada" y para el público "de gala 
con uniforme". Y así aparecía regia-
mente el teatro de los ventiladores. 
Y es que iba á cantarse una obra be-
llísima, que el público no se cansa de 
oír y cuya música tiene honores de ópe-
ra; y la cantaba un tenor de las condi-
ciones do Jaime Casafias, que ha llega-
do aquí, como llegó el mamá llovido 
del cielo á los israelitas en su peregri-
nación por el desierto, para satisfacer 
el hambre que nos aguija de oír buena 
música y bien cantada. 
No quedaron defraudadas las espe-
ranzas de los que ese ideal perseguían 
anoche en Albisu, porque la interpre-
tación de la obra de Marqués, por ar-
tistas y orquesta, magistralmente diri-
gida ésta por Modesto Julián, fué tan 
excelente como esmerada. 
Todos estuvieron á la altura de sus 
nombres y conquistaron aplausos, pero 
entre todos, sobresalió Jaime Casañas, 
el gran tenor que cada dia conquista 
más simpatías en nuestro público, que 
no apaga la sed de arte que lo llena, 
oyéndole modular las notas con aquella 
maestría de su escuela y aquella pri-
morosa voz que es su tesoro. 
Elena Parada, Carmen Duatto, Va-
lentín González, Tapias, Saurí y Eseri-
bá, al igual que el cuerpo de coros y la 
orquesta, secundaron la delicada labor 
del gran artista. 
_ _ _ _ _ _ K a 
Cinematógrafo Lumiere. 
jua empresa de Barrosch y Compa-
ñía ha traído á la Habana y exhibe en 
Teatro Nacional un cinematógrafo ex-
celente con vistas muy claras y suges-
tivas, y muchas de ellas sorprenden 
por la originalidad del asunto. 
Llaman la atención sobre todo los 
bellísimos saltos de agua que florean 
con rosetones de espumas las abruptas 
peñas de un paisaje agreste, las ruinas 
de Eoma antigua, de Ñápeles y de 
Egipto, la famosa calle central de E l 
Cairo: mezcla extraña de un pueblo 
árabe con elementos de la civilización 
cristiana, donde circulan infinidad de 
transeúntes de distinto color y con va-
riedad de trajes. Aquellos tipos fa-
raónicos conduciendo recuas de asnos 
cargados de mercancías; y aquellos 
árabes enfudados en vestimentas hol-
gadísimas, envueltos en alquices blan-
cos dan un aspecto interesantísimo á la 
gran ciudad egipcia. 
Luego se •xhibe el desierto y cruza 
por delante de nosotros la misteriosa 
efinge de piedra, junto la cual se mue-
ven los hombres como hormigas en pe-
lotones de tierra. 
E n el fondo se ven las grandiosas 
pirámides, testigos de la historia en 
cuanto alcanza el conocimiento de los 
hombres hacia la antigüedad. Y es 
cosa imponente ver como los indígenas 
pasan por delante de aquellas moles 
inmensas con la misma indiferencia 
que si viesen montañas vulgarísimas. 
Si por algo me decidiera yo á viajar 
sería por tender las plantas lleno de 
emoción profunda en aquellos lugares 
históricos que tan hondas meditaciones 
promueven al espíritu. Roma, Grecia, 
Egipto, Palestina, el Asia Menor, la 
Persia y la India y todos los países in-
mortalizados por insignes poetas de la 
antigüedad clásica, tienen para mi na 
atractivo más vehemente que las gran-
des ciudades de París, Londres, Ber-
lín, Nueva York y Filadelfia. Lo mo-
derno con todas sus maravillas no os-
tenta el sello augusto de aquellas rui-
nas evocan el recuerdo de infinitas 
epopeyas. Tpdo lo más grande y por 
tentóse de la Humanidad heroica y 
persistente en lo que tiene de inmor-
tal y venerable, está redivivo en la lo-
breguez de aquellas moles destrozadas, 
donde aun parece que se cobijan las 
almas de cien héroes, artistas y pode-
rosos que allá se hicieron in i oi tales. 
Nada hay más imponente que esas rui-
nas de la antigüedad heroica. 
Las vistas cómicas del cinematógra-
fo Lumiere presentadas por la Empre-
sa Barrosch son muy entretenidas y 
chistosas, especialmente la del mono 
Augusto, el hombre Dios, L a casa da 
Campo, el reservista, etc. 
Mo NT EC K I S T O . 
L A H I G I E N E 
Ha llegado á mi mesa tan ilustrada 
Revista, correspondiente al día 10 del 
mes actual y he leído con gran dete-
nimiento, su fondo cuyo título es L a 
leche cmdensada, el cual está admirable, 
debiendo ser leída por aquellas familias 
que tengan niños y procuren hacer al 
pie de la letra todo cuanto en él dice. 
Otro artículo, también admirable. E l 
niño en la mesa, siendo el autor de am-
bos trabajos nuestro distinguido amigo 
y compañero el Dr. M. Delfín. 
También hemos visto la relación de 
las asociados á " L a Casa del Pobre", 
así como el balanc* del mes de Julio 
último, y para que nnestros lectores 
puedan apreciar cuanto vale tan inte-
resante Revista, pueden observarlo por 
su sumario; 
L a leche condensada—El amor al es-
tudío-»El niño oo. la mesa—Mosquitos 
y fiebre amarilla.—Perros callejeros.— 
Erratas—Preparados alimenticios co-
merciales de base albuminoida—Arit-
mética elemental razonada—Telefonía 
sin alambres (procedimientos di versos) 
—Dispensario Nuestra Señora de la Ca-
ridad—Dicen que dicen...—El cultivo 
del arroz.—Higiene del lavado. — " L a 
Casa del Pobre", (Balance y relación 
de los señores asociados).—Mañanas 
científicas—Variedades. 
Aconsejamos á cuantos deseen con-
servar la salud, procuren suscribirse á 
tan interesante y necesaria Revista, pu-
diendo dirigirse á su administración, 
Industria 120 A. 
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í CONTINUA) 
—¡Basta, caballero!—exclamó la jo-
ven apasionadamente. — ¡Ha pasado, 
hace mucho ya, el tiempo en que us-
ted podía decirme esas cosas, y yo 
escucharlas! Sería prudente que ter-
minase en el acto esta penoia entrevis-
ta. Será suficiente que le diga que no 
he olvidado todavía la última carta 
que nsted me escribió, carta tan vil é 
intencionada, que me admira como 
puede un hombre dirigirla á uua mu-
jer. 
—¡Espere usted un momento ano!— 
el capitán colocándose delante de la 
puerta en el momento en que Irene se 
dirigía hacia ella. Jamás le he escrito 
á usted carta alguna que pudiera me-
recer semejantes cargos. Si he pecado 
en algo, ha sido en el profundo y per-
durable amor hacia usted; las cartas, 
no me cabe duda, no eran sino un 
débil trasmito deesteamor. 
—¿De veras! Pues bien, su última 
carta, diga usted lo que quiera, es una 
yergiienza para su nombre,—replicó 
Irene, sin conmoverse por su suplican-
te voz y apasionadas palabras;—sin 
embargo, como usted ha venido á re-
procharme por lo de mi quebranta-
miento de votos, afortunadamente he 
conservado U última prueba de su 
devoto amor. 
Y abriendo su pupitre, que estaba 
sobre la mesa escritorio, allí, cerca, sa-
có de on cajoncito secreto un papel 
arrugado, y se lo arrojó á los pies al 
capitán, con un gesto donde había 
tanta desesperación como desdén. 
Espoleado por los que él creía inme-
recidos reproches, el capitán Claytou, 
encendido y respirando fuerte, se in-
clinó á cogerla. A l comenzar á leerla, 
sin embargo, cambió su expresión, pa-
lideciendo aun más que antes con re-
primida rabia y asombro. 
—¡Qué infame impostura!—exclamó 
— j E s posible, Irene, que me creyese 
nsted capaz de escribir esta infame 
epístola? 
—¡Impostura!—repitió e l l a débil-
mente, dejándose caer en nna silla. 
¡Cuán clara la luz de la verdad brilla-
ba en nn momento después de tantos 
afíos de obscuridad! 
—¡Sí, Irene...una infernal falsedad! 
(Pero qué ha sido de mis otras cartasl 
¡Seguramente ellas debieran haberla 
convencido á usted de que ésta era fal-
sa! ¿Cómo es posible que la creyera ns-
ted verdadera, cuando llegaron dea-
pués más de una docena refutando ca-
da una de sus palabras! 
—Esta fué la última carta que reci-
bí de usted, y desde entonces jamás he 
pensado de ello sin desdén y confusión 
por su inexplicable conducta. 
—jQué negra traición puede haberse 
puesto en juego para llevar á cabo es-
to? La letra, á primera vista, podría 
engañarme auu á mí, pero examinán-
dola cuidadosamente, recuerdo la for-
ma de Julia Hurman en algunas de-las 
palabras. Ella ha forjado la carta sin 
duda alguna; pero jde qué manera ha 
interceptado todas las cartas que he 
escrito á usted desde la India, es lo que 
tendría que decirnos la administradora 
de correos del pueblo. ¡No perdono, 
auu cuando mi prima haya sido la ins-
tigadora de la ofensa! ¡No llore usted, 
Irene...daría toda mi sangre por evi-
tarla á usted una lágrima!—exclamó 
transportado á la vista de la fuerte 
emoción que sacudía el frágil cuerpo 
de la joven, y por un momento olvidó 
la fatal barrera que la traición de su 
prima había levantado entre él y la 
mujer que adoraba. 
•Quizás ella también cesó un momen-
to de recordar, al contestar gentilmen-
te, con algo de la antigua inflexión en 
su voz: 
—No son lágrimas de amargura, no, 
sino de consuelo, Enrique; lágrimas 
que refrescan mi débil destrozado co-
razón, como el rocío á nna sedienta 
flor. L a intriga desarrollada con tan 
astuta maldad, produjo el resultado 
apetecido; yo creí que era usted el au-
tor de la ofensiva carta. ¿Puede admi-
rarle á usted que todo mi amor se.con-
virtiera en rencorosa indignación que 
ha amargado mi vida desde aquel mo-
mento? 
—¡Oh, qué infame traición la come-
tida contra nosotros! ¡Pero quedará us-
ted vengada de sus enemigos, auu 
cuando me duele que uno de los traido-
res sea una mujer!—exclamó con ex-
presión sombría y amenazadora. 
—No siento ningún deseo de ven-
ganza, Enrique; la muerte me parece 
que tiene tanta parte en esta intriga 
como la vida,—dijo la joven con un 
estremecimiento. L a joven recordaba 
que su difunto padre para hacerla abo-
rrecer á Enrique, la decía las falseda-
des más grandes del mundo con la son-
risa en los labios. 
—Sí.. .—dijo Enrique, que también 
sospechaba de su padre en aquel desdi-
chado asunto;—me temo que mi pa-
dre ha puesto también su mano en ello 
para vengarse de no sé qué preten-
dida ofensa. ¡Sin embargo. Dios no se 
lo tome en cuenta! A veces me asegu-
raba que no sabía á qué atribuir el 
desdén con que usted me miraba, á no 
ser por la sospecha que había en su 
familia de usted de que él, mi padre. 
anduviese mezclado en lo dé la desapa-
rición del testamento de su padre de 
usted. Yo no podía abandonar mi re-
gimiento en aquella época sin haber 
incurrido en la nota de cobarde, estan-
do estacionados en medio de una horda 
rebelde, y no era posible que un oficial 
se separase de sus camaradas. Pero á 
haber sabido lo que ocurría, me hubie-
se reído de todas las notas del mundo. 
¿De qué me sirven ya ni la vida ni la 
reputación? 
—No, Enrique, no debiera usted ha-
blar de ese módo...y conceptuar el ho-
nor como el primer bien; piense usted 
lo que hubiera ocurrido al separarse de 
sus compañeros en momentos de peli-
gro...manchando así su reputación. 
¡Ojalá hubiera muerto en el campo 
de batalla! ¡Mil veces mejor la tumba 
del soldado que una vida sin esperan-
za! ¡No veo nada digno de existir....no 
me complacen las riquezas de que us-
ted no puede participar, ni la gloria, 
puesto que usted no la puede compar-
tir conmigo! 
Su voz y maneras estaban tan llenas 
de desesperación, que Irene no podo 
contener las lágrimas. Después siguió 
un largo y penoso silencio, interrumpi-
do solamente por los paseos del agitado 
joven, á lo largo de la estancia, con la 
cabeza inclinada sobre el pecho; por 
un momento la fuerza de la desespe-
ración triunfó de su varonil entereza, 
y los sollozos agitaron su pecho. 
Este momento de prueba no dejaba 
de entrañar peligro para la solitaria y 
abandonada esposa. Allí estaba su 
amor de la juventud, del cual había 
sido separada por la más negra de laa 
traiciones, todavía fiel y amante como 
el primer día. E l día en que se separa-
ron, estaba ella llena de juventud y 
esperanza, una gozosa muchacha de co» 
razón ligero, viviendo en un hogar 
apacible y rico, y ahora, al encontrar-
se después de algunos afios, era una 
mujer abrumada y marchita, y no ha-
cía muchos días se había visto nna 
verdadera Agar en el desierto; todos 
sus recuerdos más felices iban unidos 
á él, á quien conocía desde sus tempra-
nos dias. 
A haber existido alguna deb¡liu-d 
latente en su naturaleza, hubiese sido 
evocada en aquella hora de prueba. 
Nada más cierto que las palabras de 
aquel antiguo escritor inglés: "Bien 
pueden ser virtuosas lasque jamás han 
sido sometidas á prueba". 
Sin embargo, Irene no vió peligro, 
aun cuando despuéa Enrique tomó 
asiento á su lado. No hizo secreto del 
placer que sentía al encontrar que jo-
ven le había sido leal y sincero, y qua 
su mano no había escrito la cruel epís-
tola que le causó semejante angustia 
de alma. 
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Anoche. 
Grande, inmensa era la concurrencia 
en el teatro de Albisu. 
Parecía—ya lo dice Dortal—que me-
dia Habana se había dado allí cita pa-
ra aplaudir á Casañas. 
E l público de las noches de moda, 
público siempre tan selecto, tan distin-
guido, estaba en mayoría. 
2u una sola localidad desocupada. 
E l aspecto de la sala, durante la re-
presentación de E l Anillo de Hierro, 
era, eu realidad, y á despecho del ca-
lor, espléndido. 
¡Cuántas encantadoras figuritas en 
los palcos, cuáutas en las lunetas! 
Una noche de gala, en fin, para el 
afortunado Aibisn . , 
• 
Días. 
Una-gentil y espiritual Clarita cele-
bra hoy sus días. 
Es la señorita de Várela Zequeira, la 
(Bobrina de Eduardo, el redactor de E l 
Mundo, tan popular on estos momentos. 
También son los días de una hermo-
sa y elegante dama, la Condesa de Ma-
curijes, née Clara Soler, ausente, como 
todos saben, en la capital mejicana. 
A las dos, mis felicitaciones. 
* 
A propósito. 
Mañana, dia de las Auroras, celebra 
su fiesta onomástica la señora ds un 
compañero de redacción y amigo muy 
querido. 
Me refiero á la esposa de Atanasio 
Eivero, la bella y buena Aurora Qoi 
roga, cuyas virtudes hacen el encanto 
de un hogar felicísimo. 
Dos damas muy distinguidas, Auro-
ra Fonts de Valdés Fauly y Aurora F . 
de Eius Eivera, también estarán de 
días. 
Y una petife y graciosa Aurora, la 
i i j a de la señora Petra García, profe-
sora de corte y confecciones del Centro 
Asturiano. 
Mi saludo de felicitación, por antici-
pado, para todas. 
* » 
Fuentes. 
No es nueva p ^ a nadie lo noticia de 
que viene á Payret, contratado por uua 
empresa de la que forma parte princi-
1 palísima el simpático Narciso López, 
uno de los actores que más brillan ac-
tualmente en la escena dramática espa-
ñola. 
Acerca de esto encuentro en un im-
portante diario de Granada datos que 
juzgo de oportunidad dar á conocer. 
I)ice así E l Granadino: 
" E l 15 del próximo Septiembre, y 
en el vapor Monserrat, de la Trasatlán-
tica Española, embarcará en Cádiz con 
su compañía, para las repúblicas cu-
bana y mejicana, nuestro ilustre pai-
sano el eminente actor Paco Fuentes. 
No vamos á descubrir en estas líneas 
8l actor granadino, tan conocido y 
aplaudido de nuestro público. 
Pero como hay un aspecto de Fuen-
tes poco conocido de todos, el de di-
rector de escena, sobre este particular 
no sobrarán varios renglones, ahora 
que va á ser juzgado fuera de la pa-
tria. 
Esforzado campeón de las corrientes 
modernas, único mantenedor en Espa-
ña de la escuela naturalista, á ella sa-
crifica todo, incluso el aplauso fácil de 
las galerías, tan deslumbrante, y al 
propio tiempo tan perturbador para el 
artista. No sólo ha desterrado perso-
nalmente el latiguillo, el efecto y demás 
espejttelos con que deslumhraban nues-
tros cómicos al buen público; sino que 
obliga á sus dirigidos á imprimir todo 
el sello posible de realidad á la ficción 
escénica. 
Idólatra de su arte, solo vive para 
él: y son innumerables los días que en-
tra en el teatro á las diez de la maña-
na, y allí almuerza y come, y de allí 
sale á las dos dé la madrugada siguien-
te, atento no solo á los ensayos, sino á 
las decoraciones, muebles y á cuantos 
detalles, por insignificantes que sean, 
puedan contribuir en algo al triunfo de 
su lema: " L a verdad en el teatro". 
¿Quiere decir esto que Fuentes des-
deñe todo arte que no sea moderno? 
Nada de eso. E s el creador afortuna-
do en España de personajes tan hete-
rogéneos como Hamlet, Juan Valjean, 
E l Marqués de Péñola, Amor Salvaje y 
el Máximo, de Electro. 
Lo que sí hace, es imprimir verdad, 
sin quitar poesía á los clásicos perso-
najes. Ahí está su Tenorio, distinto á 
todos, muy discutido y al fin reconoci-
do como el que más se aproxima á lo 
que debió ser aquel don Luis de Ma-
ñara, que inspiró á nuestro inmortal 
cantor, el legendario don Juan Teno-
rio". 
Hasta aquí el periódico granadino. 
Otro día hablaré del repertorio que 
trae Fuentes, de la primera actriz que 
le acompaña—María Arévalo—y de 
varios particulares más relacionados 
con la próxima temporada de Payret. 
E l vapor Morro Castle lleva hoy á las 
playas americanas un pasaje nume-
roso. 
L a bella dama Charito Arraenteros 
de Herrera con su hija, la espiritual 
Nena, gala encantadora de los salones 
habaneros. 
E l señor Ernesto Zaldo y su intere-
sante esposa la señora Carlota Ponce. 
Con este distinguido matrimonio y 
sus niños va una linda sobrina, Marga-
rita, la hija del señor Carlos Párraga. 
E l doctor Joaquín F . Crespo con su 
amable señora Eladia Ferro. 
Bl señor Benjamín Primelles con su 
distinguida esposa. 
E l señor José R. Cano, canciller, y 
encargado actualmente, del Consulado 
de Venezuela. 
E l conocido joven Fernando Mesa. 
Y los señores José María Herrera, 
José Morales de los Eíos, Ramón Posa-
da y Guillermo Del Monte. 
Lleven todos un feliz viaje. 
E l baile de E l Progreso, anunciado 
para la noche de hoy, se suspende en 
atención al estado de gravedad de una 
vecinita y asidua concurrente á la sim-
pática sociedad de la Víbora, la seño-
rita Sarah Cortina. 
Mis votos por el más pronto y total 
restablecimiento de la gentil Sarita. 
E n Las Playas. 
Por las mañanas, entre la bulliciosa 
falange que llena las galerías del alegre 
balneario del Vedado, se suscitan te-
mas diversos. 
Ayer—por lo que me cuenta una ve-
cinita de aquella barriada—el blanco 
de todas las murmuraciones fué una 
misteriosa enlutada que no falta nin 
guna mañana. 
Llega á Las Playas, desciende del ca-
rruaje y se va derechita, sin detenerse, 
sin fijarse en nada ni en nadie, hacia 
un reservado. 
Quién será!—se preguntaban todas. 
Y esa vecinita, que todo lo sabe, I f S 
sacó dudas. 
—Esa enlutada—dijo—la conozco de 
casa de Dubic. All í la be visto, días 
pasados, comprando frai ixle Tintura 
Oriental. No ven ustedes su pelo tan 
lindo? 
Hoy. 
E l beneficio de Valentín González, 
primer bajo y director de la Compañía 
de Albisu, con un programa muy in-
teresante. 
Otro lleno como el de anoche. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
NOTA DE_SOCIEDAD 
Una boda se celebra esta noche. 
L a señorita Luz María Runos Al -
meyda contraerá matrimonio ante los 
altares de la iglesia parroquial de Gua-
dalupe con el joven Gustavo i ontanills. 
Para las nueve señálase en las invi-
taciones la nupcial ceremonia. 
Salta esta nota de las Habaneras ya 
que por ser el novio hermano de nuestro 
compañero Enrique lo impiden razones 
de natural delicadeza. 
Pero esta misma circunstancia hace 
para mí doblemente simpática la boda. 
A la que prometo no faltar. 
RKPORTEE. 
PUBLICACIONES 
* ' E L M U N D O I L U S T R A D O " " 
Es el de mañana un número excep-
cional por su belleza y amenidad. En 
la portada, á dos tintas, aparece una 
jaula de leones en Chicago y en la pla-
na siguiente un bello trabajo de Bona-
foux, el retrato del pintor cubano Ma-
nuel Posada, grupo de frutas del país, 
hermoso tricolor de Arturo Quimones; 
la gran escultura de González Cabrice 
en el salón de París, retrato del autor, 
retrato del presidente del Centro de 
Dependientes; el doctor Carrera Jiistiz 
pronunciando un discurso en la gran 
velada de la Asociaciónjel andarín cu-
bano Carvajal, champion del mundo; 
la Escuela de Verano en "Luz Caba-
llero" y en la Escuela de Artes y Ofi-
cios; caleccióu de interesantes vistas y 
grupos de maestros. 
La moda de fotografía directa; la 
"Crónica Elegante", por Florimel; la 
"Revista de Hport", de Frangípain, 
vienen interesantísimas, así como la 
"Mesa Revuelta", que trae un sin fin 
de curiosidades de todas las partes aei 
mundo. 
E l Mundo Ilustrado, fiel á sus propó-
sitos, no necesita anuncios de ninguna 
especie, dando al lector todas sus pá-
ginas de grabados y texto. E l ejemplar 
se vende á diez centavos. 
BASE-BALL 
AGRADECIDOS 
Acompañado de una atenta comuni-
cación suscripta por don Ernesto Ber-
ual, he recibido el título de Vocal de 
honor del cldb Philadelphia, con que me 
honra su amable directiva. 
E l club Philadelphia en unión del 
Central y Boston están jugando un 
"Premio Particular" en los terrenos 
que po>ee el segundo de dichos clubs 
en la Vívora. 
Según nota que se me ha facilitado, 
el estado del Premio es el siguiente: 
"Central" ganados 2 perdidos 1. 
"Boston" „ 1 ;,, 2. 
"Philadelphia" „ 1 1„ 1. 
Mañana domingo, jugarán el Central 
y Philadelphta. 
EN CAELOS I I I 
Mañana es día de gran acontecimien-
to, pues juegan los clubs Azul y E m i -
nencia. 
E l lúnes jugarán en los propios te-
rrenos el Alerta y el Azul. 
ESTAMOS FABRICANDO 
T si Dios no nos lo impide, muy en breve contará la capital de la Uenública con un Gran 
Establecimiento, digno de su riqueza y de su gran cultura. 
La Antigua Casa de J. Valles 
grandemente ampliada, y fabricada á la moderna bajo planos y dirección del Ingeniero se ñor 
D. Arturo Amigo, quedará convertida muy pronto en Grandes Almacenes de Confecciones 
y Novedades. 
Actualmente Realizamos 
para facilitar las obras, gran parte de nuestras existencias de ropa heclia para Caballeros y 
Niños; para cuyo fin inauguramos desde ahora el moral sistema de los Grandes Almacenes 
del Extranjero.—El precio marcado en cada artículo no se altera; pero sobre estos precios y 
á contar desde el 10 del corriente, hasta el próximo 10 de Octubre, establecemos 
G R A N D E S D E S C U E N T O S . 
R O P A DE C A B A L L E R O 
' Todas las confecciones de hilo, algodón y de 
nnión, como son: trajes, sacos, pantalones, filipi-
nas y chalecos, de dril , cordellats, holandas y p i -
qués, tendrán sobre la marca un descuento de 
5 por lOO 
Las mismas confecciones, pero de alpaca negra, 
6 de listas, tendrán un descuento de 
IO por IÓO 
Las mismas confecciones, pero en casimires, 
franelas, cheviots, armures, meltons y v icuñas , 
tendrán un descuento de 
ROPA DE NIÑOS 
Todos los trajes forma marinera, y a sean de ho-
landa, dril 6 piqué, blancos ó de colores, tendrán 
sobre la marca un descuento de 
15 por IOO 
Los trajes forma de saco cruzado, ya sean de 
dril , cordellat y holanda, tendrán sobre la marca 
un descuento de 
5 por IOO 
Todos los trajes marinera y los de saquito cru-
zado, ya sean de casimir, alpaca, vicuña, armur 6 
gerga, tendrán sobre la marca un descuento de 
S. M a e l 14* 
C-1511 
scuento de ( 
5 por IOO 5 por IOO 
Más Barato Que Yo, Nadie, s. 
alt 
Ü M 1 
E N E L C E E BO 
Los clubs Fígaro y Tumurí jugarán 
mañana en los terreóos del 10 de 0 
iubre. 
MENDOZA. 
CEO HCá DE POLICIA 
N u T I T ' A S V A R I A S 
A l juzgado de Instrucción del ditrito 
Este, fué remitido en la mañana de ayer 
el blanco José Benito Martínez (a) " E l 
Ueglanito", que al sor detenido por el vi-
gilante WS por estar promoviendo un 
escándalo en la calle de Aguacate esqui-
na á O'Reilly, y ser además acusado por 
el individuo de su raza Luis Garrido 
Pardo, dicho individuo en vez de darse 
preso, la emprendió á golpes con el vigi-
lante, quien tuvo que emplear la fuerza 
para llevarlo á la Estación de Policía del 
primer distrito. 
E l detenido cuando se encontraba en la 
expresada Estación volvió á agredir al 
vigilante dándole de bofetadas. 
E l "líeglanito" presenta varias lesio-
nes y dice se las causó el Luis Garrido, 
intentando además de hsrirle con unas 
tijeras. 
Esta última manifestación la negó el 
Garrido, quien también fué conducido al 
Juzgado para prestar declaración. 
Dos individuos blancos desconocidos le 
estafaron cuarenta pesos plata española á 
don^ Manuel López López, vecino de 
Gloria 64, por medio del timo el "ha-
llazgo", á cuyo efecto se valieron de u^a 
cartera en cuyo interior guardaba un bi-
llete del Banco Español por valor de 50 
centavos. 
L a señora doña Rita Coloma Llanes, 
de 56 años y vecino de Obrapía núm. 71 
tuvo la desgracia de resbalar en el patio 
de su casa, y al caerse sufrió una lesión 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
át-9 
Ayer tarde fueron detenidos y remiti-
dos al Juzgado de Instrucción del Este 
por los vigilantes 997 y 019 el blanco 
Ignacio González Batista, y el pardo Jo-
sé Díaz López, por haber tratado de ro-
bar en la carbonería O'Reilly 82 acceso-
ria por Villegas. 
E l vigilante 338 presentó en Ta 9? fis-
tación de Policía á los blancos Francisco 
López Campos y Francisco Fernández 
López, á quienes detuvo por sospecha de 
qae sean los autores del hurto de dos tim-
bres pertenecientes á otros dos coches que 
estaban situados frente á la fonda de 
Neptuno núm. 12. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
Ana María Ortega, vecina de San Lá-
zaro 313, se queja de haber sido abando-
nada por su esposo Miguel Pérez Ba-
rrara á causa de haberse quejado ella de 
haberla maltratado de obra. 
¡Se ignora donde se encuentra el Pérez 
Barrera. 
E l moreno Raimundo Martínez (a) 
"Mundo" íué detenido anoche por acu-
sarlo el individuo de su raza Elíseo Pe-
droso, vecino de Consejero Arango, de 
haberle exigido dinero con amenazas, en 
los momentos de transitar por la calle de 
Cádiz esquina á Cruz del Padre. 
E l detenido, que niega la acusación, 
fué remitido al Juzgado de guardia. 
En la calzada de Belascoain fué arro-
llado por un coche de plaza, el blanco 
Maximino Suarez, causándole la fractura 
de la tibia izquierda, de pronósiierí grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción" por ser 
socio del Centro de Dependientes. 
En el domicilio de doña Josefa 
guez. calle de San Nicolás núm. 
Rodrí-
45, se 
cometió un robo cousistente en cinoo cen-
tenes, dos pesos píate española, dos pe-
sos moneda americana y varias prendas 
por valor de 150 pesos, Ingrándose quien 
ó quienes sean los autores. 
Por aparecer ser el autor de la estafa de 
12 pesos plata por medio de un cupón de 
la fábrica de cigarros " E l Tuk" á don 
José Fernández, fué detenido el blanco 
Ricardo Macedón Torres, y remitido al 
Vivac del segundo distrito. 
Policía del Puerto 
Trabajando en el muelle del 4? Distrito 
ŝe causó una herida menos grave en el 
pió derecho el jornalero José Feal Pe-
dreira. 
Fué conducido á la casa de salud L a 
Benéfica del Centro Gallego. 
Al cargar un garrafón de agua^C bordo 
de la lancha Pepé, el tripulante Manuel 
Ardá Tórnente se causó una herida como 
de diez centímetros en el brazo derecho. 
E l herido, después da curado de prime-
ra intención por el médico de Casa Blan-
ca, Dr. Cueto, fué trasladado á su domici-
lio Marina 25 en el citado barrio. 
Ayer ingresó en el vivac del primer 
distrito á disposición del Juez Correccio-
nal del mismo, Francisco Cubero y Car-
mona, acusado de haberle inferido una 
herida en la cabeza al arrojarle un carbón 
de piedra, á PascuaUOliver, vecino de Pe-
fia Pobre núm. 7. 
E l capitán en la barca española Tres 
Amigos, ha interesado de la policía, la 
captura de los tripulantes desertores de la 
misma, Simón Cervera y Melchor Bosch. 
E l Ispector de la Aduana núm. 40 Jo-
sé Granda Rivero, condujo á la Estación 
de Policía del Puerto, por no querer po-
nerse la chapa en lugar visible, al jorna-
lero Manuel Delgado Medina. 
E N F E R M O S 
L a niña de tres meses de edad, Evan-
geliua Leal, llegada á este puerto en la 
mañana de hoy, procedente de Tarapa, 
en el vapor americano "Mascotte", fué 
trasladada al hospital "Las Animas" por 
orden de la Sanidad del puerto, por en-
contrarse atacada de fiebre. 
También por encontrarse atacado de 
fiebre fué conducido al hospital "Las Ani-
mas" M. L . Johnson, tripulante de la 
goleta "Vlla y Hermano", que procede 
de Pascagoula. 
RELOJES DE PARED 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
0-1526 Ot-11 A 
G A C E T U X A 
Los TEATROS.—En el Nacional en-
tre las vistas de esta noche se es-
trenarán en la primera tanda las si-
guientes: E l enamorado de la luna, L a 
huelga y L a corrida de toros. 
Y en la segunda: Diez noviasparaun 
galán, Célebre transformista, E l caldero 
diabólico, Nuevos episodios de la guerra 
ruso japonesa r La buena purga. 
E n Payret veintidós magníficas vis-
tas se exhibirán esta noche en el bios-
copio. 
En la primera tanda figuran, entre 
otras, las grandiosas vistas tituladas 
Episodios de la guecra ruso-japonesa j 
Un drama en el aire y en la segunda, 
la graciosísima que se titula La peluca 
de don Homo' ono y Una división de la 
escu idra de Togo, compuesta de diez 
barcos entre los cuales se ve el buque 
insignia Mikasa haciendo disparos con 
las piezas de grneso calibre. 
La novedad teatral de la noche está 
en Aibisn. 
Ofrece Valentín González,el s i m p á -
tico actor de la Compañía, su función 
de gracia con un interesante programa. 
Véanlo ustedes: 
Va primero Las Campanas de Carrión, 
la preciosa opereta, en la que el bene-
ficiado tiene á su cargo el papel de 
Gaspar. 
Los restantes papeles de la obra se 
han repartido de esta suerte; 
Celio Sra. E . Parada. 
Nora Srita. C. Eovira. 
Juana , Sra. Corona. 
Don Lópe Sr. Tapias. 
E l Alcalde Sr. Escribá. 
Bonito Sr. Socías. 
Pondrá fin al espectáculo E l puñao 
de rosas. 
Protagonista: la Eovira. 
En Martí á petición de varias fami-
lias se pondrá esta noche en escena el 
interesante drama eu ocho actos titu-
lado Los dos pilletes. 
Como en representaciones anteriores 
tiene á su cargo el papel de Fan-Fan 
la graciosa niña Margarita Alonso. 
Mañana, E l pan de los pobres. 
Y en Alhambra llena la primera 
tanda E l Homhre-Dios y eu la segunda 
va la bonita zarzuela L a muñeca de re-
sortes. 
La obra de la temporada. 
UN BESO.— 
—¿Me quieres? con sus ojos preguntaba. 
¡Te quiero! con mis ojos la decía, 
sus manos en mis manos estrechaba; 
mis manos en sus manos oprimía. 
E n éxtasis de amor, dulce y risueño, 
henchido el pecho de amorosa calma, 
soñé un 'oeso febril, y tras el sueño 
sin alma me encontré, y ella sin alma. 
Pero vagando en caprichosos giros 
por el espacio azul, con embeleso 
ví flotar en vapores dos suspiros... 
¡unidos para siempre con un besol 
V. Novo García. 
UNA MUJER BUENA.—¿Qué cualida-
des necesita una mujer para merecer 
el dictado honroso de buena esposa!— 
preguntaba anoche en una tertulia un 
joven enamorado.—Y le contestó una 
señora grave: 
—Merecerá ese nombre la que, sin 
olvidar un instante el solemne contra-
to, es casta, pura y sin mancilla en sus 
pensamientos, palabras y acciones; la 
que es humilde y modesta por su ra-
zón y convencimiento; sumisa por elec-
ción y obediente por inclinación; la 
que conserva por prudencia y discre-
ción lo que ha adquirido por amor y 
ternura; la que considera como grato 
deber .servir y dar gusto á su marido; 
la que sabiendo que cuanto contribuye 
á la felicidad de su marido, refluye di-
rectamente en la suya propia, se afa-
na por un objeto de tanta importancia. 
Será buena esposa aquella que sabe 
con ternura aliviar sus cuidados, con 
su afecto mitigar sus penas, y con su 
buen humor y aire complaciente dis-
minuir y aun disipar sus aflicciones; 
aquella que abre su boca, según dice 
Salomón, con dulzura y amabilidad; 
aquella que educa bien á sus hijos, 
cuida de su casa con verdadero celo é 
interés y desempeña igualmente todos 
los deberes de sociedad, de piedad y 
religión. Y que mirando la hacienda 
de su marido y atenta á las prescrip-
ciones de la moda, calza su delicado 
pie en la peletería L a Granada, de 
Obispo esquina á Cuba, porque el cal-
zado que vende Juan Mercadal en esa 
su casa es, á más de elegante y cómo-
do, duradero como ninguno. 
E x LAS PLAYAS.—-Decir "domingo 
por la mañana'-, en verano, es sinóni-
mo de alegría, bullicio, algazara. 
—jDóndeí 
—Pues en Las Playas. 
Eso lo saben muchos y cada día au-
menta el número de los que lo saben, 
por lo que la concurrencia á Las Playas 
los domingos por la mañana es tal que 
pronto el amigo Otero Ta á tener 
donde colocarla. 
Y á propósito del Sr. Otero, hemos 
de poner en conocimiento de los que 
por nuestro conducto le pidieron que 
adelantase la hora del concierto domi-
nical, que serán complacidos y que des-
de mañana empezará la fiesta musical 
de Tjas Playas á las siete eu punto. 
A Las Playas, pues, mañana tempra-
no á bañarse, refrescarse y deleitarse, 
tres cosas que allí se hacen á las mil 
maravillas. 
A L BON MARCHÉ.—Ya tiene nueva-
mente abiertas al público sus puertas, 
que dan, en la calzada de la Eeina, 
frente á la plaza del Vapor, el popu-
lar establecimiento de géneros que lle-
va el nombre sugestivo de A l Bon 
Marché. 
Y las ha abierto de nuevo, porque 
su cierre temporal fué, como previa-
mente anunció, originado por las ope-
raciones del balance. Satisfecho quedó 
de ellas Al Bon Marché, pues el resul-
tado le demuestra que el público es 
partidario decidido de esa casa, á la 
que acude solícito en bus«a de sus mag-
níficas telas, quo vende á precios por 
extremo módicos. 
Entro las novededes que, al rea-
nudar sus operaciones, ofrece al públi-
c o 5 o » ifarcW se cuentan los céle-
bres chales de gasa de seda, bordados 
en blanco y de colores, que son la últi-
ma expresión de la moda. 
Y el colmo de la modicidad eu sus 
precios. 
E L ANÓN DEL PIÍADO. —No se dirá 
de los anones lo que se ha dicho este 
año de los mangos, que han escaseado. 
Por el contrario, año de abundante co-
secha ha sido para los anones, favore-
cidos además en su desarrollo y dulza-
ra por KiS lluvias de estos días. 
Hay que ver los que tiene á disposj. 
ción de sns favorecedores la popular 
frutería E l Anón del Prado, de los se-
ñores Fernández y Bennúdez, para que 
se despierte el apetito y se haga agua 
la boca, acariciando la satisfacción de 
gústalos. 
Es verdad que si E l Anón del Prado 
tiene la crema en la fruta, su dinero y 
su trabajo le cuesta, porque para com-
placer al público, la pagsm los dueños 
de esa casa á precios do oro y vau á 
buscarla á las fincas en que se cosecha, 
para no tomar más que la pulpa, ahi 
reparar en gastos ni fatigas. 
Ese es el secreto de que se pueden 
tomar tan sabrosos auoues en E l Anón 
del Prado. 
MODESTIA.— 
Tienes tú cada arrancadal... 
Mira que ofrecerme leña 
cuasi que por na!... Tiés genio 
al igual que uua escopeta! 
Qué te falta, di, Mercedes 
¿qué te falta á tí á mi vera?... 
Te ha faltado sopa? Nuncal 
No te traigo las cortezas 
de melón que halfo en la calle?... 
No calzas á veces medias 
y á veces botas? Cabales. 
No fumas colas de brevas? 
Ahora, claro, me desiges 
los rusos de L a Eminencia, 
y eso, rediez! no es pa todos..,' 
No sernos príncipes, nena! 
LA NOTA FINAL.— 
Decía Gedeóu á su hijo: 
— Sean las que fueren en el porvenir 
tus empresas, ten cuidado de empezar 
siempre, por la base. 
—Bueno, papá ¿y si tratara de hacer 
an pozo? 
ANUNCIOS 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Compostela 141, frent» 
al colegio de Belén. Precio diez y seis cente-
nes. L a llave en los bajos 143. 
11556 tl-12 mo-lS 
U u paraguas , se l i a extraviado el 
viernes 11 por la tarde en un tranvía de la l í -
nea San Francisco y San Juan de Dios. A l qu« 
lo devuelva & Inquisidor 30, domicilio del Dr. 
Moas se le grat i f ica iá con un luis. 
115íj4 tl-12 m3-13 
V E D A D O 
Se vende en la calle 23, en el Vedado, en el 
mojor punto un solar de 1.1 metros, 66 cent í -
metros de frente por 50 metro de fondo. Pre-
cio |5.300 oro español . Reconoce $1.000 de cea-
»o. Informan Jesús del Monte 559J^. 
115Í0 2 t - l l 2m-12 
S E V E N D E 
una pareja de yegua americana, de 7 años, co-
lor alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor if< - -Oonaultas de 11 a 2. L a -
ganas 68. Te l é fono 1342. C 1339 24 J l 
Traiga Vd. la 
receta de su ocu-
lista, y le servi-
remos con per-
fección y pron-




Surtido completo de lentes y armaduras. 
Piedras del Brasi l de l í Precios módicos . 
" E L I R I S " Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 8t-7 
Camisas americanas de algodón, do 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del G r a a 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las qua 
hay en la nneva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y 4 
donde venden pantalones de casimir á un pesa 
plata. 
E L P A S A J E , Z U L U E T A 32, 
detrás del G R A N H O T E L . 
10870 alt t7-31 mS-l 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ccnultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para TDanquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
cl461 alt 1 ag 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Saavedra por cosas que le 
interesan. Dirijirse á Cristina 29, Tía-* 
baña, Andrés Saayedra. 
11240 t6-7 
Doctor J . A. Trémols. 
Médic • de [Tuberculosos v de enfermos del 
Pecho. 6e ha trasladado á C O N S U L A D O 123. 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
28-9 A 
A S O C I A C i O N 
D E m 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N de F I L A R M O N I A 
Las clases de Solfeo y Piano comenzarán el 
próx imo luq^s 14 del mes actual, estando des-
de hoy abiertas las matr ículas en la Secreta-
ría de 7 á 8 P. M. 
E l asociado que desoe matricular á una So-
ñora 6 Señori ta de su familia, deberá hacer la 
pet ic ión al Presidente de la Sección, acompa-
ñando su recibo y exponie ndo el grado do pa-
rentesco que le une á la alumna que presenta. 
Habana 9 de Agosto de 1905.-El Secretario, 
Genaro Salom. 11389 u'9 
L A C A 1 V I P A N A . - E í f ¡ d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Srai . f 
de loi n iños . 
Cura las dolenolan llamadas quirórgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po» 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-I490 156-injl 
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